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Señores miembros del jurado 
El trabajo de investigación titulado "Estilos y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04", lo presento a vuestras 
consideraciones, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestra en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre los estilos y los logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 
4 instituciones de la UGEL 04, que permita comprender la problemática de la 
población escolar y contribuir con argumentos para que las autoridades 
educativas decidan implementar acciones dirigidas a mejorar las condiciones en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El documento consta de ocho capítulos. El primer capítulo se refiere a los 
antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, los problemas, las 
hipótesis y los objetivos. El segundo capítulo enmarca a la operacionalización de 
las variables y la metodología. El tercer capítulo consta de los resultados de la 
presente investigación. El cuarto capítulo presenta la discusión. El quinto, sexto, 
séptimo y octavo capítulo se basa en las conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos, respectivamente. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, para que se apliquen los fundamentos a la práctica educativa, en 
beneficio de nuestra sociedad. 
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Resumen 
El propósito de este estudio fue determinar la relación que existe entre los estilos 
y los logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la 
UGEL 04. 
El tipo de investigación fue descriptiva — correlacional, el diseño es no 
experimental- transversal. La muestra estuvo constituida por 238 estudiantes del 
V ciclo del nivel Primaria; a quienes, se les aplicó el cuestionario de Honey — 
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA Junior), que permite descubrir el perfil 
preferente de estilo de aprendizaje; y, para medir los logros de aprendizaje se 
utilizó la técnica documental, al acceder a las Actas de Evaluación Final del año 
lectivo 2016. 
Los hallazgos indicaron que sí existe relación entre el estilo activo y los 
logros de aprendizaje según indicadores: (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho= 
0.777); entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje según indicadores: (sig. 
bilateral = 0.000 < 0.05; Rho= 0.757); entre el estilo teórico y los logros de 
aprendizaje según indicadores: (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho= 0.855) y entre 
el estilo pragmático y los logros de aprendizaje según indicadores: (sig. bilateral = 
0.000 < 0.05; Rho= 0.778). 
Palabras clave: estilos de aprendizaje, logros de aprendizaje. 
Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between styles and 
learning achievement in the students of the V cycle of 04 institutions of the UGEL 
04. 
The type of research was descriptive - correlational, the design is non - 
experimental - transversal. The sample consisted of 238 students from the V 
primary school cycle; To whom the Honey - Alonso of Styles of Learning (CHAEA 
Junior) questionnaire was applied, which allows to discover the preferred profile of 
learning style; And, to measure the learning achievements, the documentary 
technique was used, when accessing the Final Assessment Records of the 2016 
academic year. 
The findings indicated that there is a relationship between active style and 
learning achievement according to indicators: (bilateral sig = 0.000 <0.05; Rho = 
0.777); Between reflective style and learning achievement according to indicators: 
(bilateral sig = 0.000 <0.05; Rho = 0.757); Between the theoretical style and the 
learning achievement according to indicators: (bilateral sig = 0.000 <0.05; Rho = 
0.855) and between the pragmatic style and the learning achievements according 
to indicators: (bilateral sig = 0.000 <0.05; Rho = 0.778). 





Sotillo (2012), realizó un estudio correlacional sobre los "Estilos de aprendizaje en 
niños de primaria". Aplicó el instrumento de Honey y Alonso adaptado a niños de 
primaria. Obtuvo que existieran diferencias significativas en los alumnos de 
primaria respecto al estilo de aprendizaje activo debidas al sexo. Los niños entre 
los 9 y 12 años (cursos de 4°, 50, 6° de Primaria) son más activos que las niñas, 
pero también, ligeramente más teóricos y pragmáticos. Las niñas, por su parte, se 
muestran más reflexivas que los niños. Pero no se puede afirmar que se den 
diferencias significativas por el sexo en los estilos reflexivo, teórico y pragmático. 
Se constató que existen diferencias significativas en los resultados académicos en 
las áreas de música, lengua e inglés a favor de las niñas y en educación física, a 
favor de los niños. También son ligeramente mejores los niños en matemáticas, 
frente a las niñas que consiguen mejores resultados en conocimiento del medio. 
Ello guarda relación con los estilos de aprendizaje, ya que, al ser más activos y 
algo más teóricos los niños, es razonable que también logren mejores resultados 
en educación física y también algo mejores en matemáticas. Mientras que las 
niñas destacan en el resto de áreas estudiadas. 
Ortiz (2012), en su tesis "Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de ingeniería en México", presentado en la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Mérida; el objetivo principal fue: identificar los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes con base en los resultados del cuestionario CHAEA, verificar si 
existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje con base en el 
cuestionario CHAEA y el rendimiento académico general y por carrera, la 
metodología que se aplicó fue no experimental, cuantitativo, correlacional, la 
muestra estuvo conformado por 170 estudiantes, llagando a la conclusión de que 
no existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, al analizar los resultados por carrera se encontró relación significativa 
positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico en 
dos de las cuatro carreras de ingeniería, lo que permite concluir que existen 
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factores de contexto o de personalidad que están promoviendo que estudiantes 
con niveles altos de preferencia por el estilo de aprendizaje pragmático estén 
obteniendo rendimientos académicos altos. Faltaría realizar mayor investigación 
al respecto. 
Bahamon, Viancha, Alarcón y Bohórquez (2012), en la tesis "Estilos y 
estrategias de aprendizaje relacionados con el logro académico en estudiantes 
universitarios" presentado en la Universidad de Boyacá, Tunja (Colombia). Esta 
investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre estilos de 
aprendizaje, estrategias de aprendizaje y el logro académico en estudiantes de 
pregrado de la Universidad de Boyacá. Participaron 312 estudiantes de pregrado 
de todos los programas de la Universidad de Boyacá, sede Tunja, de los cuales el 
62.5% pertenecen al género femenino y el 37.2% al masculino. Todos 
respondieron el Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (Alonso, 
Gallego y Honey, 1995), la Escala de estrategias de aprendizaje de Román y 
Gallego (1994) y el sistema de reporte de notas de la Universidad de Boyacá, 
para establecer el logro académico, a partir del promedio académico acumulado 
de cada participante. Los resultados indican que no hay un único estilo de 
aprendizaje preferente, pues la mayoría de los participantes puntuaron alto en dos 
o más estilos. En cuanto a las estrategias de aprendizaje se identificó que el 
42.6% utilizan estrategias de codificación. Además, no se encontró correlación 
significativa entre las variables analizadas. Conclusión. Estos datos evidencian la 
necesidad de que se imparta una enseñanza explícita y sistemática de estrategias 
de aprendizaje y/o técnicas de estudio a estudiantes de pregrado, pues parece 
ser la mejor vía para asegurar que su aprendizaje sea el más exitoso. Así, los 
programas académicos no deben concentrarse únicamente en impartir los 
contenidos técnicos de su disciplina, también deben esforzarse por enseñarle a 
sus estudiantes cómo adquirir eficientemente estos conocimientos. 
Lynne (2012), en su tesis "Preferencias de estilo de aprendizaje de los 
estudiantes y estrategias de instrucción de los maestros" presentado en la 
Universidad LUO en Lynchburg, Estados Unidos de América (Bajo la dirección del 
Dr. Leonard W. Parker) Escuela de Educación. El objetivo del presente estudio 
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fue identificar hasta qué punto los estilos de aprendizaje Influyen tanto en el 
proceso educativo como en el resultado de los estudiantes. En términos de 
rendimiento académico. Este estudio examinó la relación potencial entre el grado 
de coincidencia (determinado por la comparación de estilo de los estudiantes con 
estrategias de instrucción de los maestros) y el académico, El rendimiento de los 
estudiantes de cuarto grado como lo demuestra Palmetto Assessment of State, 
los puntajes de los estándares en cuatro áreas de contenido académico, a saber: 
artes del lenguaje - inglés, Matemáticas, ciencias y estudios sociales. El 
investigador recolectó datos de una muestra de Aproximadamente 200 
estudiantes de tres escuelas en diferentes instituciones de Carolina del Sur del 
noroeste. Se utilizó un enfoque cuantitativo utilizando un diseño correlaciona' para 
la contrastación de hipótesis, se tomó en cuenta Pearson y valores para cada 
área de contenido, respectivamente. Estos resultados demuestran una falta de 
correlación significativa entre las variables. 
Morales, Rojas, Hidalgo, García y Molinar (2013), en la tesis "Relación 
entre estilos de aprendizaje, rendimiento académico y otras variables relevantes 
de estudiantes universitarios", el objetivo fue determinar la relación entre estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico, según género, edad, institución de 
procedencia y licenciatura, el método fue cuantitativo, transversal, descriptivo y 
correlacional, mediante la aplicación del cuestionario CHAEA, la muestra de 336 
alumnos. En este orden de ideas, se encontró de manera general, que los cuatro 
estilos de aprendizaje no son excluyentes porque existen intercorrelaciones entre 
ellos; donde los pares teórico-pragmático, activo-pragmático, reflexivo-teórico, 
reflexivo pragmático, combinan bien; coincidiendo con los estadísticos aplicados 
del CHAEA por Alonso et al. en 1997. Empero el par, activo-teórico no son 
compatibles. 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Quispe y Flores (2013), en su tesis "Los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes de educación primaria de 
la 1.E. 163 Néstor Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012", para optar el grado de 
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maestros en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
matemática en la población antes mencionada; fue de tipo descriptivo 
correlacional explicativo; diseño no experimental transversal; aplicó el cuestionario 
CHAEA de Honey y Alonso adaptado al lenguaje peruano sometida a juicio de 
expertos con un alto nivel de fiabilidad y aplicable a estudiantes de 10 a 16 años. 
Cuyas conclusiones son: el estilo de aprendizaje se relaciona directa (r=0,446) y 
significativamente (p< 0,001) con el rendimiento académico en el área de 
matemática en los estudiantes de educación primaria de la LE. 163 Néstor 
Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012; el estilo de aprendizaje activo se relaciona 
directa (r=0,395) y significativamente (p< 0,009) con el rendimiento académico en 
el área de matemática en los estudiantes de educación primaria de la I.E. 163 
Néstor Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012; el estilo de aprendizaje reflexivo se 
relaciona directa (r=0,363) y significativamente (p< 0,009) con el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes de educación primaria de 
la I.E. 163 Néstor Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012; el estOilo de aprendizaje 
teórico se relaciona directa (r=0,320) y significativamente (p< 0,003) con el 
rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de educación 
primaria de la I.E. 163 Néstor Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012; el estilo de 
aprendizaje pragmático se relaciona directa (r=0,379) y significativamente (p< 
0,007) con el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 
de educación primaria de la LE. 163 Néstor Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012. 
Perea (2014), en su tesis "Estilos y logros de aprendizaje en alumnos de 6° 
de primaria de la institución educativa n° 6010121 — Punchana 2012" en la 
Universidad de la Amazonia Peruana para optar el grado académico de magíster 
en gestión educativa, el objetivo planteado fue, demostrar que los estilos de 
aprendizaje se asocian con los logros de aprendizaje en los alumnos de 6° grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 6010121 de Punchana en el año 2012. 
La investigación fue de tipo correlacional, de diseño general correspondiente a la 
investigación no experimental de tipo transeccional correlacional. La población la 
conformó 60 alumnos de 6t° grado de primaria del turno de la mañana y tarde de 
la Institución Educativa N° 6010121 de Punchana en el año 2012 y la muestra la 
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conformó 32 alumnos de 6t° grado de primaria del turno de la tarde. La selección 
de la muestra se hizo en forma no aleatoria por conveniencia. Las técnicas que se 
emplearon en la recolección de los datos fueron la encuesta y el análisis 
documental y los instrumentos fueron el cuestionario y el registro de calificación 
del docente. Los resultados indican que hay una asociación 0.72% (magnitud de 
asociación alta) entre las variables aceptando la hipótesis alterna de 
investigación, los estilos de aprendizaje se asocian altamente con los logros de 
aprendizaje en los alumnos de 6° grado de primaria de la Institución Educativa N° 
6010121 de Punchana en el año 2012. 
Soncco (2014), en su tesis "Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria en 
la institución educativa N° 56262 de Cancahuani distrito de Ccapacmarca — 
Chumbivilcas-Cusco", el objetivo de la tesis fue determinar la relación de los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática de 
los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 
56262 de Cancahuani distrito de Ccapacmarca — Chumbivilcas-Cusco — 2013. El 
tipo de investigación es descriptivo correlaciona!, la muestra estuvo conformada 
por 30 estudiantes, que fueron encuestados mediante un cuestionario 
previamente elaborado, llegando a la conclusión de que existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria en la 
Institución Educativa N°56262 de Cancahuani distrito de Ccapacmarca — 
Chumbivilcas — Cusco- 2013, se presenta el resultado de la tabla N° 15 donde la 
correlación de la variable estilos de aprendizaje y rendimiento académico es 
positiva, en el coeficiente de correlación de Pearson de 0.670, lo que demuestra 
que existe una correlación positiva entre la variable estilos de aprendizaje y la 
variable rendimiento académico. 
Andrade (2014), en su tesis "Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en matemática en estudiantes del sexto grado de primaria en la 
institución educativa N3085, Pedro Vi/ca Apaza, Comas, 2013", para optar el 
grado de maestro en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la 
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relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
matemática en la población antes mencionada; fue de tipo descriptivo 
correlacional, diseño no experimental; aplicó el cuestionario CHAEA-Junior para 
medir los estilos de aprendizaje. Cuyas conclusiones son: existe relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Pedro Vilca 
Apaza, Comas, 2013, con un nivel de significancia de 0,05, p-valor=0,000 y una 
correlación de 0,59; existe una relación directa y significativa entre el estilo de 
aprendizaje activo y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la institución educativa Pedro Vilca Apaza, Comas, 
2013, con un nivel de significancia de 0,05, p-valor=0,000 y una correlación 
moderada de 0,58; existe una relación directa y significativa entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Pedro Vilca 
Apaza, Comas, 2013, con un nivel de significancia de 0,05, p-valor=0,001 y una 
correlación moderada de 0,41; existe una relación directa y significativa entre el 
estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Pedro Vilca 
Apaza, Comas, 2013, con un nivel de significancia de 0,05, p-valor=0,000 y una 
correlación moderada de 0,44; existe una relación directa y significativa entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico en matemática en 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Pedro Vilca 
Apaza, Comas, 2013, con un nivel de significancia de 0,05, p-valor=0,000 y una 
correlación moderada de 0,49. 
Juscamaita y Pérez (2016), en su tesis "Estilos de aprendizaje y 
rendimiento en matemática en los alumnos de sexto grado de primaria de la 1.E. 
1182, S.J.L., 2012", para optar el grado de maestros en la Universidad César 
Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el estilos de 
aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático con el rendimiento en 
matemática en la población antes mencionada; fue de tipo descriptivo 
correlacional; aplicó el cuestionario CHAEA de Honey y Alonso y una prueba de 
conocimientos de rendimiento de matemática. Cuyas conclusiones son: la 
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investigación logró el objetivo de trabajo previsto, determinando que, el estilo de 
aprendizaje activo se relaciona positiva (Rho=0,865) y significativamente (p< 
0,05) con el rendimiento en matemática de los alumnos de sexto grado de 
primaria de la I.E. 1182, S.J.L., 2012; , el estilo de aprendizaje reflexivo se 
relaciona positiva (Rho=0,684) y significativamente (p< 0,05) con el rendimiento 
en matemática de los alumnos de sexto grado de primaria de la LE. 1182, S.J.L., 
2012; , el estilo de aprendizaje teórico se relaciona positiva (Rho=0,608) y 
significativamente (p< 0,05) con el rendimiento en matemática de los alumnos de 
sexto grado de primaria de la LE. 1182, S.J.L., 2012; , el estilo de aprendizaje 
pragmático se relaciona positiva (Rho=0,709) y significativamente (p< 0,05) con el 
rendimiento en matemática de los alumnos de sexto grado de primaria de la I.E. 
1182, S.J.L., 2012. 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
En los últimos veinte años, el estudio sobre los estilos de aprendizaje, tanto 
teórico como aplicado, simultáneamente ha provocado un gran interés, sino 
también toda una controversia de opinión entre expertos académicos y entre los 
que aprenden de forma independiente. Gran parte de la investigación y la práctica 
se fue adelante en medio de las dificultades significativas, en la confusión de las 
definiciones que rodean la conceptualización perturbadora de estilos cognitivos y 
estilos de aprendizaje. (Coffield et al, 2004). 
1.2.1. Estilos de aprendizaje 
Hay una serie de teorías explicativas de aprendizaje, cuyos datos y conclusiones 
se ha tomado, incrustado en la enseñanza, tipo de teoría de estímulo-respuesta a 
las teorías humanas, sociales, el aprendizaje cognitivo y constructivista. Mayers 
(1996) señala que la psicología educativa tiene realizados hasta la fecha con tres 
metáforas o paradigmas: la metáfora asociativa, la metáfora de la información del 
procesamiento y la metáfora constructivista. En el presente estudio se recuperan 
los dos últimos enfoques, en particular, el constructivista (Jonassen, 1991). 
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Li Chen (2008), con la teoría constructivista radical por los teóricos; unirse 
a este principio, una reformulación conceptual de aprendizaje, que define el 
aprendizaje como un proceso de adaptación de la construcción del conocimiento. 
Por lo tanto, los constructivistas postulan la idea de que el conocimiento es 
siempre una construcción y reconstrucción. En vista del actual se hace hincapié 
colocado en la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
(P-75). 
Liau (2000), nos dice, como tal este paradigma anima a tomar el control del 
estudiante durante el aprendizaje, fomenta el proceso de auto-nnonitoreo de la 
construcción el conocimiento y la experiencia de anclaje en situaciones de 
aprendizaje auténtico, la vida real. Constructivista, perspectiva destinada a ser el 
aprendizaje integrador tanto dentro como en la evaluación. Uno del centro 
supuesto de este paradigma postula la naturaleza contextual de la cognición y la 
construcción del conocimiento. (p.123). 
Precisar el constructo estilo de aprendizaje es fundamental para acotar las 
áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil 
ofrecer una definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es 
común a todos los estilos descritos en la literatura, Witkin Herman (1985). 
No existe, una única definición de estilos de aprendizaje, sino que son 
varios los autores que dan su propia interpretación, como por ejemplo las que 
presentamos a continuación: 
El concepto de "estilo" se introduce en la psicología de Adler Reid (2003), 
en la frase "estilo de vida", pero la cuestión de estilo se convierte en una 
preocupación, especialmente en la psicología científica actual en la segunda 
mitad del siglo XX. En la actualidad, la literatura está llena de modelos teóricos y 
los estudios experimentales diseñados para conducir a una mejor comprensión de 
las estrategias de cómo pueden ser descifrados los estilos de aprendizaje. 
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"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". 
Keefe (1988) recogida por Alonso el al (1994:104). 
Los atributos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc. Los atributos afectivos se vinculan con las motivaciones y 
expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los atributos 
fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 
"El estilo de aprendizaje describe a un estudiante en términos de las 
condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. 
(...) ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él" (Hunt, 
1979, en Chevrier J., Fortín, G y otros, 2000). 
La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo 
porque es más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y 
afectivos que indican las características y las maneras de percibir, interactuar y 
responder al contexto de aprendizaje por parte del estudiante. Concretan la idea 
de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje. (VVilling, 1988; Wenden, 1991). 
Revilla (1998) destaca, finalmente, algunas peculiaridades de los estilos de 
aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden ser 
diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a 
los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con 
más efectividad. 
Dunn y Dunn (1992), define el estilo de aprendizaje como "la forma en que 
los individuos empiezan a concentrarse en procesar, internalizar y retener 
información académica nueva y difícil " 
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Richardson (2004), justifica el gran número de modelos y teorías, ya que, lo 
teórico que generan sus autores es diferente. Por otra parte, un número creciente 
de psicólogos han abrazado la idea de que los estilos de aprendizaje tienen un 
componente cognitivo substancial, un aspecto personal, y uno contextual. La 
premisa de la que partieron es que la explicación del estudiante de elección de 
una estrategia de aprendizaje en particular es en la intersección de dos áreas: el 
contexto e individual peculiaridades. (p.461). 
Riding (2009), manifiesta una contribución muy importante para avanzar en 
el conocimiento de los estilos de aprendizaje, ha sido traída por estudios 
clasificados en paradigmas cognitivos y constructivistas. Han permitido el 
desarrollo de una línea altamente prolífica de investigación que condujo a una 
mejor comprensión de este concepto, que condujo a la elaboración y aplicación 
de herramientas y técnicas intelectuales eficaces de trabajo. (p.51). 
Sheal (2004), con sus dos enfoques teóricos explica el proceso de 
aprendizaje cognitivo y proponer métodos de conocimientos y habilidades de 
entrenamiento / habilidades. Los investigadores usan paradigmas cognitivos 
tratando de extraer regularidades del funcionamiento de los diversos 
componentes de lo cognitivo-conductual, procesos, en general, válido para todos 
los individuos, independientemente de su contexto. Por otra parte, constructivistas 
están de acuerdo en que la interpretación subjetiva de los requisitos de la tarea, la 
calidad contenido y el significado personal de contexto son factores que influyen 
en la calidad de las capacidades cognitivas y las estrategias meta-cognitivas 
implicadas en el aprendizaje. La diversificación de la metodología de la 
investigación y la creciente acumulación empírica de los datos fueron la base para 
la formulación de estudios meta-analíticos sobre este tema. (p.251). 
En su opinión, las características de las experiencias de aprendizaje y 
entorno de aprendizaje influyen en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 
estilo. Ellos interactúan con las condiciones ambientales que determinan la 
selección de los diferentes enfoques de aprendizaje por parte del individuo. Estos 
estilos interactúan con las condiciones ambientales estables que conduce a la 
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selección de enfoques específicos para el aprendizaje individual. (Ríchardson, 
2004, p.125). 
Reíd (2003), observa como resultado que los enfoques de aprendizaje 
pueden ser considerados como un puente entre el entorno de aprendizaje y el 
estilo de aprendizaje. El problema de los estilos de aprendizaje está volviendo 
menos en apariencia, que se lleva a cabo e insistir en la forma en que aprenden 
en la escuela. Este enfoque, para investigar sobre cómo aprenden los estudiantes 
y buscar los medios apropiados de las habilidades de aprendizaje que se necesita 
para la formación eficaz y es absolutamente necesario a la luz de las tendencias 
actuales de la educación. (p.48). 
Miel y Mumford (1982), mencionan que los estilos de aprendizaje son las 
diferentes formas en que se interpreta, organiza y representa la información. Los 
estilos de aprendizaje han sido desarrollados por Peter Honey y Alan Mumford, 
basado en el trabajo de Kolb, e identificaron cuatro estilos de aprendizaje distintos 
o preferencias: activo, teórico; pragmático y reflexivo. Estos son los enfoques de 
aprendizaje que los individuos prefieren naturalmente y recomiendan para 
maximizar el aprendizaje personal de cada uno; cada estudiante, debe: entender 
su estilo de aprendizaje y buscar oportunidades para aprender usando ese estilo. 
Para comprender su estilo de aprendizaje en particular, Honey y Mumford han 
desarrollado un Cuestionario de Estilo de Aprendizaje y con esta información 
estarán en una posición mucho mejor para hacer cosas realmente útiles. (p.252). 
En general (Woolfolk, 1996:126), los educadores prefieren hablar de 
'estilos de aprendizaje', y los psicólogos de 'estilos cognoscitivos'. 
Otros autores, por último, sugieren hablar de 'preferencias de estilos de 
aprendizaje' más que de 'estilos de aprendizaje'. Para Woolfolk (Woolfolk, 
1996:128), las preferencias son una clasificación más precisa, y se definen como 
las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar imágenes en 
vez de textos, trabajar solo o con otras personas, aprender en situaciones 
estructuradas o no estructuradas y demás condiciones acertadas, como 
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un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de un 
estilo particular tal vez no siempre garantice que fa utilización de ese estilo será 
efectiva o real. De allí que en estos casos ciertos alumnos pueden beneficiarse 
desarrollando nuevas formas de aprender. 
El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que 
cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. 
Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 
desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un 
estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por 
ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar 
estrategias visuales. 
Cada individuo aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 
estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor 
eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de 
instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más 
allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 
herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la 
manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 
Modelo de David Kolb 
David Kolb publicó su modelo de estilos de aprendizaje en 1984 a partir del cual 
desarrolló su inventario de estilos de aprendizaje. La teoría del aprendizaje 
experiencial de Kolb trabaja en dos niveles: un ciclo de cuatro etapas de 
aprendizaje y cuatro estilos de aprendizaje separados. Gran parte de la teoría de 
Kolb se refiere a los procesos cognitivos internos del alumno. Kolb afirma que el 
aprendizaje implica la adquisición de conceptos abstractos que pueden aplicarse 
con flexibilidad en una serie de situaciones. En la teoría de Kolb, el impulso para 
el desarrollo de nuevos conceptos es proporcionado por nuevas experiencias. "El 
aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la 
transformación de la experiencia" (Kolb, 1984, p.38). 
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El ciclo experimental de aprendizaje 
La teoría del estilo de aprendizaje experiencial de Kolb suele estar representada 
por un ciclo de aprendizaje en cuatro etapas en el que el alumno "toca todas las 
bases": 1. Experiencia concreta - (una nueva experiencia de la situación se 
encuentra, o una reinterpretación de la experiencia existente), 2. Observación 
reflexiva (de la nueva experiencia: De particular importancia son las 
inconsistencias entre la experiencia y la comprensión), 3. Conceptualización 
abstracta (La reflexión da lugar a una nueva idea, a una modificación de un 
concepto abstracto existente), 4. Experimentación activa (el alumno las aplica al 
mundo a su alrededor para ver qué resultados). 
El aprendizaje efectivo es visto cuando una persona progresa a través de 
un ciclo de cuatro etapas: (1) tener una experiencia concreta seguida de (2) 
observación y reflexión de esa experiencia que conduce a (3) la formación de 
conceptos abstractos (análisis) y generalizaciones (conclusiones), que luego se 
utilizan para probar hipótesis en situaciones futuras, dando lugar a nuevas 
experiencias. 
Kolb (1974) considera el aprendizaje como un proceso integrado, en el que 
cada etapa se apoya mutuamente y se alimenta en la siguiente. Es posible entrar 
en el ciclo en cualquier etapa y seguirlo a través de su secuencia lógica. 
Sin embargo, el aprendizaje efectivo sólo ocurre cuando un alumno es 
capaz de ejecutar las cuatro etapas del modelo. Por lo tanto, ninguna etapa del 
ciclo es efectiva como un procedimiento de aprendizaje por sí solo. 
Aprendiendo estilos 
La teoría del aprendizaje de Kolb (1974) establece cuatro estilos de aprendizaje 
distintos, que se basan en un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas (véase más 
arriba). 
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Kolb explica que diferentes personas naturalmente prefieren un cierto único 
estilo de aprendizaje diferente. Varios factores influyen en el estilo preferido de 
una persona. Por ejemplo, el entorno social, las experiencias educativas o la 
estructura cognitiva básica del individuo. 
Cualquiera que sea la influencia en la elección del estilo, la preferencia del 
estilo de aprendizaje en sí es el producto de dos pares de variables, o dos 
"opciones" separadas que hacemos, que Kolb presentó como líneas de eje, cada 
una con modos "conflictivos" en cada extremo. 
Una presentación típica de los dos continuos de Kolb es que el eje este-
oeste se llama Continuo de Procesamiento (cómo nos acercamos a una tarea), y 
el eje Norte-Sur se llama Continuo de Percepción (nuestra respuesta emocional, o 
cómo pensamos o sentimos eso). 
Kolb creía que no podemos realizar ambas variables en un solo eje al 
mismo tiempo (por ejemplo, pensar y sentir). Nuestro estilo de aprendizaje es un 
producto de estas dos decisiones de elección. 
A menudo es más fácil ver la construcción de los estilos de aprendizaje de 
Kolb en términos de una matriz de dos por dos. Cada estilo de aprendizaje 
representa una combinación de dos estilos preferidos. El diagrama también 
destaca la terminología de Kolb para los cuatro estilos de aprendizaje; 
Divergiendo, asimilando, convergiendo y acomodando. 
Descripciones de los estilos de aprendizaje 
Conocer el estilo de aprendizaje de una persona (y su propio) permite que el 
aprendizaje se oriente de acuerdo con el método preferido. Dicho esto, todo el 
mundo responde y necesita el estímulo de todos los tipos de estilos de 
aprendizaje en una medida u otra - es una cuestión de usar el énfasis que mejor 
se adapte a la situación dada y las preferencias de estilo de aprendizaje de una 
persona. 
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Aquí hay breves descripciones de los cuatro estilos de aprendizaje de Kolb: 
Divergencia (sentimiento y observación - CE / RO) 
Estas personas son capaces de mirar las cosas desde diferentes perspectivas, 
son sensibles, ellos prefieren ver más que hacer, tendiendo a recopilar 
información y usar la imaginación para resolver problemas. Son los mejores en la 
visión de situaciones concretas en varios puntos de vista diferentes. 
Kolb calificó este estilo de "divergente" porque estas personas se 
desempeñan mejor en situaciones que requieren ideas-generación, por ejemplo, 
brainstorming. Las personas con un estilo de aprendizaje divergente tienen 
amplios intereses culturales y les gusta reunir información. 
Están interesados en las personas, tienden a ser imaginativos, 
emocionales y tienden a ser fuertes en las artes. Las personas con el estilo 
divergente prefieren trabajar en grupos, escuchar con una mente abierta y recibir 
retroalimentación personal. 
Asimilación (observación y pensamiento - AC / RO) 
La preferencia de aprendizaje asimilante es para un enfoque conciso y lógico. Las 
ideas y los conceptos son más importantes que las personas. Estas personas 
requieren una buena explicación más clara que una oportunidad práctica. Ellos 
sobresalen en la comprensión de la información de gran alcance y la organización 
en un formato lógico claro. 
Las personas con un estilo de aprendizaje asimilador están menos 
centradas en las personas y más interesadas en ideas y conceptos abstractos. 
Las personas con este estilo se sienten más atraídas por teorías lógicamente 
sólidas que por enfoques basados en valores prácticos. 
Este estilo de aprendizaje es importante para la eficacia en las carreras de 
información y ciencias. En situaciones formales de aprendizaje, las personas con 
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este estilo prefieren lecturas, conferencias, explorando modelos analíticos y 
teniendo tiempo para pensar las cosas. 
Convergencia (hacer y pensar - AC / AE) 
Las personas con un estilo de aprendizaje convergente pueden resolver 
problemas y usar su aprendizaje para encontrar soluciones a problemas prácticos. 
Prefieren las tareas técnicas y se preocupan menos por las personas y los 
aspectos interpersonales. 
Las personas con un estilo de aprendizaje convergente son mejores en 
encontrar usos prácticos para ideas y teorías. Pueden resolver problemas y tomar 
decisiones encontrando soluciones a preguntas y problemas. 
Las personas con un estilo de aprendizaje convergente se sienten más 
atraídas por tareas y problemas técnicos que por cuestiones sociales o 
interpersonales. Un estilo de aprendizaje convergente permite habilidades 
especializadas y tecnológicas. Las personas con un estilo convergente suelen 
experimentar con nuevas ideas para simular y para trabajar con aplicaciones 
prácticas. 
Acomodación (hacer y sentir - CE / AE) 
El estilo de aprendizaje de acomodación es "práctico", y se basa en la intuición 
más que en la lógica. Estas personas usan el análisis de otras personas y 
prefieren adoptar un enfoque práctico y experiencial. Se sienten atraídos por 
nuevos desafíos y experiencias, y por llevar a cabo planes. 
Comúnmente, actúan sobre el instinto más que sobre el análisis lógico. Las 
personas con un estilo de aprendizaje conciliador tienden a confiar en los demás 
para obtener información que llevar a cabo su propio análisis. Este estilo de 
aprendizaje es frecuente dentro de la población general. 
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Implicaciones educativas 
Ambos ciclos y etapas de aprendizaje de Kolb (1984) podrían ser utilizados por 
los maestros para evaluar críticamente la provisión de aprendizaje típicamente 
disponible para los estudiantes y para desarrollar oportunidades de aprendizaje 
más apropiadas. 
Los educadores deben asegurarse de que las actividades se diseñan y se 
llevan a cabo de manera que ofrecen a cada estudiante la oportunidad de 
participar en la manera que más les convenga. Además, los individuos pueden ser 
ayudados a aprender de manera más efectiva mediante la identificación de sus 
estilos de aprendizaje menos preferidos y el fortalecimiento de éstos a través de 
la aplicación del ciclo de aprendizaje experiencial. 
Idealmente, las actividades y el material deben ser desarrollados de 
manera que se basen en las habilidades de cada etapa del ciclo de aprendizaje 
experiencial y llevar a los estudiantes a través de todo el proceso en secuencia. 
Modelo de Honey y Mumford 
Los estilos de aprendizaje fueron desarrollados por Peter Honey y Alan Mumford, 
basados en el trabajo de Kolb, e identificaron cuatro estilos de aprendizaje o 
preferencias: Activista, Reflexivo, Teórico y Pragmatista. Estos son los enfoques 
de aprendizaje que los individuos naturalmente prefieren y recomiendan para 
maximizar el aprendizaje personal de cada uno. Cada alumno debe: entender su 
estilo de aprendizaje y buscar oportunidades para aprender a usar ese estilo. 
Para comprender su estilo de aprendizaje en particular, Honey y Mumford 
han desarrollado un Cuestionario de Estilos de Aprendizaje [ver más información] 
y con esta información estarán en una posición mucho mejor para hacer tres 
cosas realmente útiles [citando P. Honey]: "Conviértete más inteligente en 
conseguir un mejor ajuste entre las oportunidades de aprendizaje y la forma en 
que aprendes mejor, lo que hace que tu aprendizaje sea más fácil, más eficaz y 
más agradable. Te ahorra abordar tu aprendizaje sobre una base de éxito. 
Aprendizaje, tendrás muchos más éxitos y menos errores"; "Amplíe el "ancho de 
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banda" de experiencias de las que obtienes beneficios, convirtiéndose en un 
alumno integral, aumenta su versatilidad y le ayuda a aprender de una amplia 
variedad de experiencias diferentes, algunas formales, algunas informales, otras 
planeadas y otras espontáneas; aprender a aprender es su capacidad más 
importante, ya que proporciona la puerta de entrada a todo lo que quieras 
desarrollar. "Mejora tus habilidades y procesos de aprendizaje, aumenta el 
conocimiento de cómo aprendes, abre todo el proceso a auto-escrutinio y mejora". 
Sin embargo, para ser un aprendiz efectivo también debe desarrollar la 
capacidad de aprender en otros estilos también. Las dimensiones que presenta 
son: activista, teórico, pragmatista y reflexivo. Esto muestra que todos tenemos 
diferentes ideas y conceptos preconcebidos. Algunos de ustedes ven a una 
anciana, otros a una joven, pueden ser algunos de ustedes, no pueden hacer 
cabezas o colas de ella. El punto es este: el hecho de que percibimos esta 
imagen de manera diferente debe seguramente significar que algunos de nosotros 
adquirimos información de manera diferente. Si adquirimos información de 
manera diferente, eso debe significar que aprendemos de diferentes maneras. Y 
tener diferentes conjuntos de aprendizaje significa que un método de enseñanza 
para la enseñanza no nos atenderá a todos. Además, como individuo, podríamos 
tener diferentes ideas preconcebidas sobre un tema determinado, pero como 
grupo podemos aprender mucho unos de otros y apreciar las diferentes 
perspectivas o puntos de vista que luego amplían nuestra comprensión y 
aprendizaje. 
La forma en que adquirimos información depende de dos cosas: nuestra 
preferencia basada en la personalidad y la situación - las diferentes tareas 
requieren diferentes enfoques (por ejemplo, la mayoría de la gente probablemente 
desearía ser mostrada y tener una oportunidad de darle inyección intramuscular 
en lugar de leer o ser informado de cómo hacerlo). Mientras que los siguientes 
modelos son generalmente útiles, recuerde que todas las personas tienen una 
mezcla de las preferencias de aprendizaje y que se pegue a un modelo 
determinado rígidamente podría ser personas que son muy flexibles. Así que 
úselos tal como estaba destinado: como ayudas (y no como dogmas) para 
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aumentar nuestra comprensión de las personas y no para 'marcarlas' 
permanentemente. 
La última cosa a recordar es que no hay tipos correctos o incorrectos y no 
son marcadores de inteligencia; todos somos diferentes y todos tenemos nuestros 
pros y nuestros contras. Estas diferencias son lo que nos hace fuertes como un 
grupo: las diferentes perspectivas y la riqueza de conocimientos y experiencias 
proporcionados a través del trabajo en grupo supera todo lo que un individuo 
podría ofrecer (incluso un experto). Miel y Mumford (1986). 
El trabajo de Honey y Mumford se basó en ideas originales de Kolb (1984). 
Ellos postularon que los estudiantes se sientan en algún lugar a lo largo de las 
líneas de 4 ejes diferentes Y que el alumno todo redondeado es uno que puede 
realizar de manera flexible en los cuatro ejes dependiendo del contexto de su 
entorno. (estilo flexibilidad). 
Dimensión 1: Activo 
Oxford (2001), los activistas son aquellas personas que aprenden haciendo. Los 
activistas tienen que ensuciarse las manos, para bucear con ambos pies en 
primer lugar. Tienen una actitud abierta al aprendizaje, implicándose plenamente 
y sin prejuicios en nuevas experiencias. Ocupaciones: reunión creativa, la 
resolución de problemas, discusión de grupo, rompecabezas, competiciones, 
juego de rol. (p.206). 
Pallant (2001), "Los activistas se involucran totalmente y sin prejuicios en 
nuevas experiencias. Gozan el aquí y ahora, y están dispuestos a ser dominados 
por las experiencias inmediatas. Son de mente abierta, no escéptica, y esto tiende 
a hacer que se entusiasma con lo nuevo. Su filosofía es: "Voy a intentar cualquier 
cosa una vez". Ellos tienden a actuar primero y considerar las consecuencias 
después. Sus días están llenos de actividad. Abordan problemas por la lluvia de 
ideas. (p.251). 
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Perry Jr. (2000), tan pronto como la emoción de una actividad se ha 
apagado están ocupados buscando el siguiente. Ellos tienden a prosperar en el 
reto de las nuevas experiencias, pero se aburren con la implementación y 
consolidación de más largo plazo. Son personas gregarias constantemente se 
involucran con los demás, pero, al hacerlo, tratan de centrar todas las actividades 
en torno a sí mismos. (p.366). 
Características 
Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen 
con entusiasmo las tareas nuevas. Son muy activos, piensan que hay que 
intentarlo todo por lo menos una vez. En cuanto desciende la excitación de una 
novedad, comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante los desafíos que 
suponen nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Son personas 
muy de grupo, que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su 
alrededor todas las actividades. 
Entonces, sus características principales son: animador, improvisador, 
descubridor, arriesgado y espontáneo; también evidencian otras características: 
creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la 
experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, innovador, 
conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso de 
aprender, solucionador de problemas y cambiante. 
Dimensión 2: Reflexivo 
Pizzo (2002), los reflexivos gusta dar un paso atrás para reflexionar sobre las 
experiencias y observarlas desde muchos puntos de vista diferentes, recogen 
datos, tanto de primera mano y de los demás y prefieren pensar en ello a fondo 
antes de llegar a una conclusión. La recolección y análisis a fondo de los datos 
sobre las experiencias y eventos es lo que cuenta por lo que tienden a posponer 
llegando a conclusiones definitivas durante el mayor tiempo posible. (p.33). 
Reid (2003), su filosofía es ser cauteloso, son personas inteligentes que les 
gusta tener en cuenta todos los ángulos y las consecuencias posibles antes de 
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hacer un movimiento. Ellos prefieren tomar un asiento trasero en reuniones y 
discusiones, disfrutan de la observación de otras personas en la acción, escuchan 
a los demás y obtienen la deriva de la discusión antes de hacer sus propios 
puntos, tienden a adoptar un perfil bajo y tienen un aire sereno poco distante, 
tolerante, acerca de ellos. Cuando actúan es parte de una imagen panorámica 
que incluye el pasado, así como el presente y observaciones de los demás, así 
como la propia. (p.265). 
Richardson (2004), estas personas aprenden observando y pensando en lo 
sucedido. Puede que eviten saltando y prefieran ver desde la barrera, dan un 
paso atrás y ven las experiencias de una serie de diferentes perspectivas, la 
recogida de datos le toma tiempo para trabajar hacia una conclusión apropiada. 
Se ubica en ocupaciones, discusiones pareadas, cuestionarios auto-análisis, 
cuestionarios de personalidad, observación de las actividades, retroalimentación 
de los demás, entrenamiento, entrevistas. (p.460). 
Riding (2009), reflectores, gustan dar un paso atrás para reflexionar sobre 
las experiencias y observarlas desde muchos puntos de vista diferentes. Se 
recogen datos, tanto de primera mano y de los demás, y prefieren pensar en ello 
a fondo antes de llegar a una conclusión. La recolección y análisis a fondo de los 
datos sobre las experiencias y eventos es lo que cuenta, por lo que tienden a 
posponer llegando a conclusiones definitivas durante el mayor tiempo posible. Su 
filosofía es ser cautelosos. (p.45). 
Solomon y Kerndall (2009), son personas inteligentes que les gusta tener 
en cuenta todos los ángulos y las consecuencias posibles antes de hacer un 
movimiento. Ellos prefieren tomar un asiento trasero en reuniones y discusiones. 
Ellos disfrutan de la observación de otras personas en la acción. Ellos escuchan a 
los demás y obtener la deriva de la discusión antes de hacer sus propios puntos. 
Ellos tienden a adoptar un perfil bajo y tienen un aire sereno poco distante, 
tolerante acerca de ellos. Cuando actúan es parte de una imagen panorámica que 
incluye el pasado, así como el presente y observaciones de los demás, así como 
su propia. (p.88). 
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Características 
Antepone la reflexión a la acción y observa con detenimiento las distintas 
experiencias. Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 
diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de 
llegar a alguna conclusión. Son prudentes, les gusta considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la 
actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que no se 
han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente 
condescendiente y distante. 
Revisan y meditan las experiencias y observan éstas desde diferentes 
perspectivas. Realizan una completa recopilación y análisis detenido de 
información sobre experiencias. Su filosofía es ser cauto y prefieren estar en 
segunda fila en cualquier reunión o discusión. Disfrutan observando y escuchando 
a los demás, siguiendo el rumbo de la discusión sin intervenir hasta que se han 
adueñado de la situación. Tienden a adoptar un perfil bajo. 
Entonces, sus características principales son: ponderado, concienzudo, 
receptivo, analítico y exhaustivo; también evidencian otras características: 
observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de 
argumentos, previsor de argumentos, estudioso de comportamientos, registrador 
de datos, investigador, asimilador, escritor de informes y/o declaraciones, lento, 
prudente, distante, sondeador. 
Dimensión 3: Teórico 
Solomon y Kerndall (2009), a ellos les gusta el análisis y síntesis, están muy 
interesados en los supuestos básicos, principios, teorías y modelos de 
pensamiento sistémico. Su filosofía, premia la racionalidad y la lógica. "Si la lógica 
es buena." Las preguntas que se hacen con frecuencia son: "¿Tiene sentido?'' 
"¿Cómo encaja esto con eso?" "¿Cuáles son los supuestos básicos?" Tiende a 
ser individual, analítico y dedicado a la objetividad racional, más que cualquier 
otra cosa subjetiva o ambigua. Su enfoque de los problemas es consistentemente 
lógico. Esta es su "disposición mental" y, rígidamente rechazan cualquier cosa 
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que no encaja con él. Ellos prefieren maximizar la certeza y se sienten incómodos 
con los juicios subjetivos, pensamiento lateral y nada frívolo. (p.85). 
Stice (2007), los teóricos adaptan e integran las observaciones en teorías 
complejas pero lógicas. Ellos piensan en los problemas a través de una forma 
vertical, paso a paso lógico, asimilan hechos dispares en teorías coherentes, 
tienden a ser perfeccionistas, que no van a estar tranquilos hasta que las cosas 
están ordenadas y encajan en un esquema racional. A ellos les gusta el análisis y 
síntesis, están muy interesados en los supuestos básicos, principios, teorías y 
modelos de pensamiento sistémico. Su filosofía, premia la racionalidad y la lógica. 
(p.293). 
Sheal (2004), estos aprendices como para entender la teoría detrás de las 
acciones, necesitan modelos, conceptos y hechos con el fin de participar en el 
proceso de aprendizaje. Prefieren el análisis y la síntesis, una nueva información 
en una "teoría" sistemática y lógica. (p.201). 
Características 
Enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la experiencia en un marco 
teórico de referencia, enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por 
etapas lógicas, tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías 
coherentes, les gusta analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de 
pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos, si 
es lógico es bueno. 
Ven los problemas de una manera lógica ascendente, paso por paso, 
ordenan las cosas en un esquema racional, les gusta analizar y sintetizar 
basándose en hipótesis, principios, teorías, modelos y pensamientos sistemáticos, 
intentan ser independientes, analistas y dedicados a objetivos racionales antes 
que a subjetivos o ambiguos. 
Entonces, sus características principales son: metódico, lógico, objetivo, 
crítico y estructurado; también evidencian otras características: disciplinado, 
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planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, relacionado, 
perfeccionista, generalizador, buscador de hipótesis, 	teorías, 	modelos, 
preguntas, conceptos, de supuestos subyacentes, de racionalidad, buscador de 
"por qué ", de sistema de valores, criterios..., inventor de procedimientos para..., 
explorador. 
Dimensión 4: Pragmático 
Richardson (2004), estas personas deben ser capaces de ver cómo poner en 
práctica el aprendizaje en el mundo real. Los conceptos abstractos y los juegos 
son de uso limitado a menos que puedan ver una manera de poner las ideas en 
acción en sus vidas. Los experimentadores, prueban nuevas ideas, teorías y 
técnicas para ver si funcionan. Ocupaciones: tiempo para pensar acerca de cómo 
aplicar el aprendizaje en la realidad, estudios de caso, la resolución de problemas, 
discusión. (p. 450). 
Perry (2000), los pragmáticos están muy interesados en probar ideas, 
teorías y técnicas para ver si funcionan en la práctica. Buscan positivamente a 
cabo nuevas ideas y tomar la primera oportunidad de experimentar con 
aplicaciones. Son el tipo de personas que regresan de cursos llenos de nuevas 
ideas que se quieren probar en la práctica. A ellos les gusta seguir adelante con 
las cosas y actuar con rapidez y confianza en las ideas que les atraen. Ellos 
tienden a ser impacientes con la rumia y discusiones abiertas. (p.258). 
Pallant (2001), son esencialmente prácticos, gente de la tierra que les 
gusta tomar decisiones y resolver problemas prácticos. Ellos responden a los 
problemas y oportunidades "como un reto'. Su filosofía es "siempre hay una 
mejor manera" y "si funciona es bueno". (p.244). 
Características 
Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. Descubren el 
aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 
ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas 
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que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un 
problema. 
Entonces, sus características principales son: experimentador, práctico, 
directo, eficaz, realista; también evidencian otras características: técnico, útil, 
rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, claro, seguro de sí, organizador, 
actual. 
El modelo Dunn y Dunn 
El modelo Dunn and Dunn Learning Styles es un enfoque comprensivo, 
galardonado, clínicamente probad para el aprendizaje. El modelo fue desarrollado 
por la difunta Dra. Rita Dunn y el Dr. Kenneth Dunn de la Universidad de San 
Juan en Nueva York. 
Ha sido investigado a fondo y desarrollado durante un período de 33 años 
con más de 850 estudios realizados en más de 135 instituciones de educación 
superior. Esta sólida base de investigación, junto con los estudios en curso en 
centros ILSN alrededor del mundo, informa las mejores prácticas en la educación 
de estilos de aprendizaje. 
Propuesta por Rita y Kenneth Dunn (1978, 1992a, 1992b, y Dunn, 1986), 
mediante su trabajo en las escuelas, observaron distintas diferencias en las 
respuestas de los estudiantes a los materiales de instrucción. A algunos les 
gustaba aprender solos, mientras que otros preferían aprender en grupos o de un 
profesor. A partir de este trabajo preliminar, identificaron cinco Dimensiones en las 
cuales los estilos de aprendizaje del estudiante diferían: 1) ambiental, 2) 
emocional Apoyo, 3) composición sociológica, 4) elementos fisiológicos y 5) 
psicológicos. 
En cuanto al medio ambiente, los Dunn observaron que los estudiantes 
diferían en términos de su definición de un lugar ideal para aprender. Algunos 
querían un lugar cálido y luminoso con escritorios, mucha gente, y mucha 
interacción verbal, mientras que otros prefirieron más fresco, más Iluminación 
tenue con un ambiente más reservado, más informal. Aunque muchos profesores, 
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Dunn y Dunn describen, cómo la caja cuadrada estándar de un aula que puede 
dividirse en áreas separadas con climas ambientales. 
La dimensión emocional se centra en la medida en que los estudiantes son 
auto- dirigidos. En un extremo del continuo son los auto-arrancadores que se 
pueden dar un largo- y que se monítorean y se evalúan hasta terminar el trabajo. 
En el otro estudiantes que necesitan un apoyo considerable y tienen que tener 
sus tareas en trozos pequeños con fechas de vencimiento periódicas. Proyectos 
semestrales sin controles periódicos sería desastroso para estos estudiantes. 
Comprender las necesidades aparentes de sus estudiantes apoyo, le permite 
diseñar experiencias de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a tener éxito y 
aprender más eficazmente. 
Los estudiantes también difieren en cómo reaccionan a la interacción entre 
compañeros, a algunos no les gusta el grupo proyectos, prefiriendo aprender por 
sí mismos; otros prosperan en el compañerismo y el apoyo proporcionado por el 
trabajo en grupo. Todavía otros prefieren el enfoque más tradicional de aprender 
de un adulto. Puede aprovechar estas preferencias variando su enseñanza 
técnica basadas en diferentes configuraciones de aprendizaje. 
Otra dimensión importante identificada por los Dunn se relaciona con 
diferencias en términos de preferencias fisiológicas. Probablemente el elemento 
más importante, aquí está la modalidad de aprendizaje; algunos de nosotros 
somos visuales; otros prefieren los canales auditivos; la movilidad, o la capacidad 
de moverse periódicamente, es otro elemento aquí; otro elemento importante en 
esta dimensión es el tiempo. Algunos de nosotros somos gente de la mañana, 
mientras que otros no funcionan completamente hasta más tarde en el día. Los 
maestros acomodan esta dimensión cuando establecen centros de aprendizaje 
que permiten el movimiento estudiantil. Esta dimensión puede ser una de las más 
difíciles para los maestros; ya que, ¿Qué haces si enseñas una clase de gente de 
la tarde a las 7:45 de la mañana? 
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Una quinta y última dimensión del estilo de aprendizaje es psicológica. Esta 
dimensión se refiere a las estrategias generales que los estudiantes usan cuando 
atacan problemas de aprendizaje. Algún ataque globalmente, mirando el 
panorama general, mientras que otros prefieren abordar elementos de un 
problema por separado. De manera similar, algunos estudiantes saltan a 
problemas, calculando las cosas a medida que avanzan, mientras que otras son 
más reflexivas, planeando antes que comenzando. 
La investigación sobre el desarrollo sugiere las siguientes tendencias en 
términos de estilos de aprendizaje: cuando los niños vienen a la escuela son 
básicamente padres / adultos motivados, hace treinta años los estudiantes se 
volvieron más motivados por el séptimo grado. Los estudios muestran que los 
estudiantes hoy en día avanzan hacia ser motivados por sus compañeros de 
tercer o cuarto grado. Al noveno o décimo grado, los estudiantes se sienten auto-
motivados, los estudiantes con bajo rendimiento tienden a seguir siendo 
motivados por sus compañeros incluso en sus últimos años de la adolescencia, la 
mayoría de los niños pequeños son kinestésicos y se vuelven más táctiles en o 
alrededor del primer grado, desarrollar habilidades auditivas y visuales durante los 
primeros años de primaria, porciones significativas de niños en los grados K-12 
tienen problemas con una convencional, basado en filas, los niños más pequeños 
(K-6) necesitazn más estructura que los estudiantes mayores, la hora del día 
cambia con el tiempo: 28% de K-2 son mañana alumnos en comparación con el 
30% de los estudiantes de grado medio, el 40% Escolares y el 55% de los 
adultos. Una de las razones de la popularidad del sistema de categorización de 
Dunn y Dunn es que fue generada por la experiencia en el aula y por lo tanto tiene 
considerable validez. Como se menciona en el texto, una pregunta importante 
acerca de los estilos de aprendizaje es el maestro, quien debe usarlos. Si el 
maestro intenta igualar el aprendizaje instruccional a cada estudiante, o enseñar a 
los estudiantes a adaptar sus estilos de aprendizaje a diferentes situaciones de 
aprendizaje, estas son preguntas difíciles para los maestros. 
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Modelo de Mc Carthy (1987) 
Basándose en la idea del aprendizaje experiencia! de Kolb (1985), atribuye 
diferencias en los Estilos de Aprendizaje de las personas, según cómo perciban o 
procesen información. Describe cuatro grandes estilos de aprendizaje: 
Aprendiz imaginativo (divergente): Percibe información concreta, reflexiona 
y la integra con sus experiencias, asignándole un significado y valor. En 
cuanto a la escuela, ésta le parece fragmentada y sin relación con el 
mundo real y emocional. 
Aprendiz analítico (asimilador): Percibe la información en forma abstracta y 
mediante la observación reflexiva. La mayor fortaleza de este aprendiz está 
en el razonamiento inductivo y la habilidad para crear modelos teóricos. No 
está tan centrado en las personas. Encuentra que la escuela satisface 
plenamente sus necesidades por el trabajo teórico y memorístico. 
Aprendiz de sentido común (convergente): Confía en la conceptualización y 
experimentación activa. Integra la teoría con la práctica; la solución de 
problemas y la toma de decisiones convergen muy bien en la aplicación 
práctica de las ideas. Rinde bastante bien en las pruebas de inteligencia 
convencionales, prefiere tratar una tarea o problema técnicamente y no 
mezcla lo interpersonal o social. La escuela para él es frustrante debido a 
que siente la necesidad de trabajar fuertemente en problemas reales. 
Aprendiz dinámico (acomodador): Tiene la fortaleza opuesta al asimilador. 
Enfatiza la experiencia concreta y la experimentación activa. Percibe la 
información en forma concreta, adapta, es intuitivo, trabaja sobre el 
ensayo-error. Le agrada tocar cosas, realizar planes que involucren nuevas 
experiencias. Confía en los demás para la información. La escuela le 
resulta tediosa, lo abiertamente estructurada y secuencial. 
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1.2.2. Logros de aprendizaje 
Los logros de aprendizaje es una frase que consta de dos palabras a saber, el 
logro y aprendizaje. Entre el logro y el aprendizaje de las palabras tienen 
diferentes significados. Por lo tanto, antes de comprender los logros de 
aprendizaje, vale la pena la discusión que se dirige a cada tema con antelación 
para lograr una mejor comprensión sobre el significado de las palabras y los 
resultados del aprendizaje. También es facilitar la comprensión en profundidad de 
los logros de significado del aprendizaje mismo. 
Below, presentará un sentido de logro y aprendizaje de acuerdo a los 
expertos. 
El logro es el resultado de una actividad que se ha hecho, creada 
individualmente y en grupos (Domino, G: 19). Mientras tanto, según Abdul Hassan 
Masud Dahar en Djamarah (1994: 21), el logro es lo que tiene que ser creado, los 
resultados de un trabajo, unos resultados satisfactorios que se obtienen con 
tenacidad, el camino del trabajo. 
A partir de la definición expuesta anteriormente, el punto es, que es el 
resultado de una actividad. Para ello, se entiende que el logro es el resultado de 
una actividad que se ha hecho, creada, satisfecha, obtenida con tenacidad, el 
modo de trabajo, ya sea individualmente o en grupos en determinadas 
actividades. 
Según Slameto (1995: 2), el aprendizaje es un proceso, de los esfuerzos 
de uno para adquirir un nuevo comportamiento, cambia como un todo, como 
resultado de su propia experiencia en la interacción con su entorno. En términos 
simples de entender el aprendizaje como propuesto por la opinión anterior, puede 
tomar una comprensión de la naturaleza de la actividad de aprendizaje, como un 
cambio que se produce dentro del individuo. Mientras tanto, según Nurkencana 
(1986: 62) sugiere que los logros de aprendizaje son el resultado que se había 
logrado o la forma del niño en cuestión adquirida. Agregó que el logro del 
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aprendizaje es el resultado del cual resultó en cambios dentro del individuo como 
resultado de la actividad en el aprendizaje. 
Después de rastrear la descripción anterior, es comprensible que el logro 
de aprendizaje sea el resultado o nivel de habilidad que ha alcanzado el 
estudiante después de asistir a un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de 
un cierto tiempo, en forma de cambios en el comportamiento, habilidades y 
conocimientos, después será medido y evaluado y luego realizado en números o 
declaración. 
Logros de aprendizaje según el Cambridge University Reporter (2003), a 
menudo se define en términos de resultados de los exámenes. El rendimiento 
académico se refiere a lo que el estudiante haya aprendido o qué habilidades del 
estudiante ha aprendido y por lo general se mide a través de evaluaciones como 
las pruebas estandarizadas, las evaluaciones de desempeño y evaluaciones de 
cartera (Santrock, 2006). La información de la evaluación descriptiva usualmente 
se traducirá a través del sistema de clasificación como Grade Point Average 
(GPA) y grado del curso. Este estudio utilizará el promedio acumulado de puntos 
de calificación (CGPA), ya que proporciona información del rendimiento 
académico de los estudiantes a través del tiempo. 
Los logros de aprendizaje, que se mide por los resultados del examen, es 
uno de los principales objetivos de una escuela. Hoyle (1986), argumentó que las 
escuelas se establecen con el objetivo de impartir conocimientos y habilidades a 
aquellos que pasan por ellos y detrás de todo esto es la idea de mejorar el buen 
rendimiento académico. Los decanos académicos y el comité de aseguramiento 
de calidad están preocupados por aquellos que no tienen un buen desempeño, 
porque si este mal desempeño no se controla, la universidad puede perder su 
reputación, lo que puede dar lugar a la pérdida de confianza en los graduados de 
UCU (Kyoshaba, 2009). 
Thelma (1998) En su investigación sobre las variables asociadas con el 
logro académico de afroamericanos ha identificado no cognitivo como uno de los 
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principales contribuyentes. Afro-Americano con altos puntajes en medidas de 
aspiraciones educativas, valores (coraje, vida emocionante, limpieza, imaginación 
y ayuda) , la inteligencia emocional, la aceptabilidad de las citas mixtas, la 
confianza en sí mismo, la satisfacción con el asesoramiento académico y la 
tutoría, el control de los resultados académicos, la preferencia por objetivos a 
largo plazo, el autoconcepto académico, la autoestima, el autoconcepto de 
capacidad, rasgos de personalidad (aspiraciones de logro, afiliación, dominio, 
resistencia, exhibición, evitación de daños, nutrición, orden, juego y comprensión), 
las opiniones favorables de sus hábitos de estudio y las relaciones con otros, y las 
bajas puntuaciones en la alienación y la confianza en la familia y las instituciones 
para resolver problemas sociales y académicos, tenían mayores medias de 
calificaciones que aquellos con puntuaciones contrastantes en estas variables. 
Otra investigación de Raymond y Chadi (2008), sobre la iniciativa de 
reducir la tasa de fracaso en un curso de licenciatura en Sistemas de Información 
Contable sin comprometer los estándares académicos, descubrió que la iniciativa 
se basaba en el desarrollo de habilidades genéricas en las principales tareas de 
evaluación. Otra evidencia en su investigación, sugiere que la intervención de 
habilidades genéricas fue responsable de la mayoría de la mejora en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Se abordó la cuestión de la percepción 
de los estudiantes mediante la ponderación de la evaluación interna para animar a 
los estudiantes a centrarse en las tareas de evaluación de habilidades genéricas. 
Los estudiantes tenían una clara comprensión de que las habilidades que se 
deben dominar en las tareas de evaluación genérica relacionadas con el 80% del 
curso general (evaluación interna más examen final). 
En la Ley General de Educación, se define a la evaluación como un 
proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes, este proceso se considera formativo, integral, 
continuo y busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes, 
con el fin de, brindarles el apoyo pedagógico que necesitan para mejorar. 
Entonces, la evaluación se centra en el aprendizaje del estudiante, que se 
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retroalimenta en el momento oportuno respecto a sus avances, durante todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Factores que afectan el logro del aprendizaje 
Factores dentro del estudiante (internos) 
En relación con estos factores internos están el nivel que necesita, Slameto 
(1995: 54), a saber: factores físicos, factores psicológicos y factores de fatiga. 
Factores físicos 
En estos factores físicos se pueden dividir en dos factores, a saber: la salud y los 
factores de discapacidad. 
Factores de salud son muy influyentes en el aprendizaje de los estudiantes, 
si la salud de una persona está perturbada o cansada, menos vibrante, fácil de 
mareos, somnolencia, si las circunstancias se marchitan y menos desorden de la 
sangre o cualquier sentimiento de desorden. 
La discapacidad es algo que causa menos perfección del cuerpo o de los 
cuerpos. Estos defectos en forma de papel ciego, parcialmente ciego, pierna rota, 
brazo roto, paralizado y otros. (Slameto, 2003: 55). 
Factores psicológicos 
Puede incluir inteligencia, atención, talento, interés, motivación, madurez, 
preparación. 
Slameto (2003: 56) sugiere que la inteligencia o competencia consiste en 
tres tipos de habilidades para enfrentarse y adaptarse a nuevas situaciones de 
manera rápida y eficaz, aprender / usar conceptos abstractos de manera eficaz, 
conocer la relación y aprenderla rápidamente. 
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Según al-Ghazali en Slameto (2003: 56), la inquietud es la actividad 
intensificada del alma, que el alma, incluso entonces, sólo apunta a un objeto o 
cosa o colección de objetos. 
Para asegurar un mejor aprendizaje entonces los estudiantes deben tener 
la atención del material aprendido. Si el material no está sujeto a la atención de 
los estudiantes, de ahí el aburrimiento, por lo que ya no le gusta aprender. Para 
que los estudiantes aprendan mejor, probar el libro de texto de acuerdo con las 
aficiones y talentos. 
Según Slameto Hilgard (2003: 57), el talento es la capacidad de aprender. 
En otras palabras, el talento es la capacidad de aprender. Esa habilidad se 
realizará después del logro real de las habilidades aprendidas o entrenadas. 
Luego, según Muhibbin (2003: 136), el talento es la habilidad que posee el 
potencial de una persona para alcanzar el éxito en el futuro. 
Según Jersild y Taisch en Nurkencana (1996: 214), el interés son las 
actividades libremente escogidas por los individuos. Gran interés en su efecto en 
las actividades de aprendizaje de los estudiantes, los estudiantes que les gusta 
leer será capaz de adquirir conocimientos y tecnología. Por lo tanto, la 
comprensión se ampliará para que pueda afectar en gran medida el aumento en 
el rendimiento estudiantil o el logro de un óptimo como sea posible, porque los 
estudiantes que tienen un interés en algo para aprender la lección en serio porque 
no hay apelación para él. 
Según Slameto (2003: 58), la motivación para estar íntimamente vinculada 
con los objetivos a alcanzar en el estudio, en la determinación de que el objetivo 
se puede realizar o no, pero para lograr ese objetivo debe hacer, mientras que la 
causa es la motivación para hacerlo ellos mismos como un motor de potencia o 
empujador. 
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Según Slameto (2003: 58), el comportamiento o madurez es algo que una 
persona en la fase de crecimiento en la que los medios de su cuerpo estaban 
dispuestos a implementar nuevas habilidades. 
Basado en las opiniones anteriores, entonces la madurez es un órgano o 
instrumento del cuerpo, se dice que ha madurado cuando las propias criaturas 
han alcanzado la capacidad de realizar sus respectivas funciones maduras o es 
hora de que vino por sí mismo, de modo que el aprendizaje será más exitoso si el 
niño está listo o maduro para seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La preparación de James Dreyer, según citado por Slameto (2003: 59), se 
prepara para responder o reaccionar, significa una disposición a proporcionar una 
respuesta o reacción. 
Por lo tanto, desde la opinión de lo anterior se puede suponer que la 
preparación de los estudiantes en la enseñanza y el aprendizaje, puede afectar en 
gran medida el rendimiento de los estudiantes, por lo que el rendimiento del 
estudiante puede ser positivamente afectado cuando los estudiantes tienen la 
disposición a aceptar un tema bien. 
Factores procedentes del exterior (factores externos) 
Factores externos que influyen en los logros de aprendizaje que se pueden 
agrupar, principalmente, en dos factores: familiares y de la escuela (Slameto, 
1995: 60). 
Factores familiares 
Los factores familiares son un papel muy activo para los estudiantes y pueden 
afectar a la familia, entre otros: cómo educan los padres, las relaciones entre los 
miembros de la familia, las circunstancias familiares, la comprensión de los 
padres, las circunstancias económicas familiares, los antecedentes culturales y la 
atmósfera de hogar. 
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Cómo educan los padres, una enorme influencia en el rendimiento en el 
aprendizaje de los niños, que fue reafirmada por Wirowídjojo en Slameto (2003: 
60), sugiere que la familia es la institución que en primer lugar significa mucho 
para educar a pequeños en tamaño, pero están determinando la calidad de la 
educación en el gran tamaño de la nación y la educación estatal. 
De la opinión anterior se puede entender la importancia del papel de las 
familias en la educación de sus hijos. La manera en que la gente educa a sus 
hijos afectará su aprendizaje. 
Según Slameto (2003: 60), que son importantes en la familia, la relación de 
padres e hijos. Además, las relaciones con hermanos o hijos con otras familias 
también afectan el aprendizaje de los niños. La realización de esta relación es si 
hay amor u odio, la actitud es demasiado difícil o indiferencia, y así 
sucesivamente. 
Hamalik (2002: 160), argumentó que las circunstancias familiares afectan el 
logro del aprendizaje de los niños, porque está influenciada por varios factores de 
una familia que pueden conducir a diferencias individuales como la cultura 
familiar, la educación de los padres, el nivel económico, la relación entre los 
padres, actitudes hacia las cuestiones sociales y las realidades de la vida. 
Con base en la opinión anterior de que las circunstancias familiares afectan 
el aprendizaje de los niños, de tal modo que estos factores proporcionan 
experiencias que los niños sean capaces de causar logros, intereses, actitudes y 
entendimiento para que el aprendizaje logrado por los niños pueda ser 
influenciada por los padres que no están educados. 
Según Slameto (2003: 64), para que los niños aprendan necesitan aliento y 
comprensión de los padres. Cuando los niños están aprendiendo a no ser 
molestados por las tareas de la casa. A veces el niño tiene un espíritu débil, los 
padres deben dar sentido y aliento, siempre que sea posible para superar las 
dificultades que experimentaron. 
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Según Slameto (2003: 63), la situación económica familiar se asocia 
estrechamente con el aprendizaje de los niños. Los niños que están aprendiendo, 
además de las necesidades básicas insatisfechas, tales como alimentos, ropa, 
protección de la salud y otros, también requieren instalaciones de aprendizaje 
tales como aulas, escritorios, sillas, iluminación, papelería, etc. 
El nivel de educación o hábitos en la familia afecta la actitud del niño en el 
aprendizaje (Roestiyah 1989: 156), por lo tanto, es necesario que los niños 
inculquen buenos hábitos, con el fin de fomentar el logro de resultados óptimos de 
aprendizaje. 
La atmósfera de la casa afecta en gran medida los logros de aprendizaje, 
esto está de acuerdo con la opinión Slameto (2003: 63), que argumentó que la 
atmósfera del hogar es una situación o un acontecimiento que ocurre a menudo 
en las familias donde están y aprenden los niños. La atmósfera doméstica ruidosa 
y sin sembrar no dará paz al niño para aprender. 
Esta atmósfera puede ocurrir en familias grandes con demasiados habitantes. La 
atmósfera es tensas, ruidosas y frecuentes peleas, las peleas entre los miembros 
de la familia que podrían haber causado el aburrimiento del niño en casa, como 
fuera de la casa, es un desastre como resultado del aprendizaje y el logro bajo. 
Factor de la escuela 
Los factores escolares pueden ser la forma en que los maestros enseñan, las 
herramientas, los planes de estudios, el tiempo escolar, la interacción de 
profesores y alumnos, la disciplina escolar y los medios educativos, a saber: 
Maestros y docentes 
De acuerdo con Pallant (2001: 104), factor de maestro y enseñar un factor 
importante, cómo la actitud y la personalidad de los profesores, el nivel de 
conocimiento poseído por los profesores y cómo los maestros enseñan el 
conocimiento a los niños, ayudó a determinar los resultados de aprendizaje a ser 
alcanzado por los estudiantes. Mientras tanto, según Nana Sudjana en Djamarah 
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(2006: 39), la enseñanza es esencialmente un proceso, que es un proceso 
establecido, organiza el entorno que rodea a los estudiantes, para que pueda 
crecer y alentar a los estudiantes a hacer el proceso de aprendizaje. 
En las actividades de aprendizaje, los profesores actúan como mentores. 
En su papel de mentores, los profesores deben intentar y proporcionar 
motivación, de modo que hay un proceso de interacción que es conducente. Así, 
la enseñanza de los docentes debe ser eficaz y entendida por sus alumnos, tanto 
en el uso del modelo, técnica o método de enseñanza que se impartirá a sus 
alumnos en enseñanza y aprendizaje y adaptado a los conceptos que se enseñan 
en función de las necesidades de los alumnos enseñando y aprendiendo. 
Modelo de aprendizaje 
Modelo o método de aprendizaje es muy importante y muy influyente en el 
rendimiento de los estudiantes, especialmente en el tema de las matemáticas. En 
este caso, el modelo o método de aprendizaje utilizado por los profesores, no sólo 
en un modelo de aprendizaje solo, sino que debe ser variado para adaptarse al 
concepto se enseñanza y de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, 
especialmente en los profesores de matemáticas. Los modelos de aprendizaje 
que, por ejemplo: un modelo de aprendizaje cooperativo, aprendizaje contextual, 
resolución de problemas matemáticos realista y otros. 
Herramientas de aprendizaje 
Para poder perfeccionar los resultados en el aprendizaje, las herramientas de 
aprendizaje son una cuestión que no es menos importante para mejorar el 
rendimiento estudiantil, como bibliotecas, laboratorios y otros. 
Según Purwanto (2004: 105), la escuela tiene suficientes herramientas y 
equipos necesarios para aprender, junto con la buena enseñanza de los 
maestros, las habilidades de los maestros en el uso de herramientas que 
simplificarán y acelerarán el aprendizaje de los niños. 
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Currículo 
Currículo significa una serie de actividades asignadas a los estudiantes, 
actividades que la mayoría requiere materiales didácticos actuales que los 
estudiantes puedan recibir, retener y desarrollar para la lección. Según Slameto 
(2003: 63), que el plan de estudios no es bueno no afectará ni al proceso de 
aprendizaje ni al logro estudiantil. 
Tiempo de la escuela 
Tiempo de la escuela es el tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
escuela, la escuela puede ser mañana, tarde e incluso noche. El tiempo escolar 
también afecta el aprendizaje de los estudiantes (Slameto, 2003: 68). 
La interacción de profesores y alumnos 
Según Roestiyah (1989: 151), que los profesores no interactúan con los 
estudiantes, están menos íntimamente relacionados, causando el proceso de 
aprendizaje inferior. Por lo tanto, los estudiantes se aburren de la maestra y son 
reacios a participar activamente en el aprendizaje. 
Disciplina Escolar 
La disciplina escolar está estrechamente relacionada con el oficio de los 
estudiantes en las escuelas y también en el aprendizaje (Slameto, 2003: 67). La 
disciplina escolar, por ejemplo, incluye la disciplina de los maestros en la 
enseñanza con la implementación de la orden, los supervisores de disciplina o los 
empleados en puestos administrativos y el éxito o regularidad de una clase, 
edificios escolares, patios y otros. 
1.3. Justificación 
1.3.1. Justificación teórica 
La tesis contribuye con evidencias científicas, orientada a puntos de vista 
científicos y planteamiento de soluciones con el fin de mejorar la labor 
educacional de nuestro país. Añadir en el desarrollo de algunos de los contenidos 
teóricos de estilos y logros de aprendizaje. 
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1.3.2. Justificación práctica 
La presente investigación, se enfocó en dar a conocer lo referente a los estilos y 
logros de aprendizaje en la que se incluyeron las diferentes dimensiones; ya que, 
en los últimos tiempos ha resultado de gran importancia e interés el tema que se 
viene desarrollando. Las bases teóricas, conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo se aplicarán en la práctica dentro de la UGEL 04, como base 
para la reestructuración del sistema de aprendizaje impartida en las instituciones 
educativas. 
1.3.3. Justificación metodológica 
La presente tesis se enmarca bajo el método científico, ya que es un proceso 
continuo de búsqueda de conocimientos; y cuantitativo, ya que usa la recolección 
y el análisis de datos, los cuales fueron recopilados a través de un instrumento 
validado por expertos, comprobando su validez y confiabilidad; permitiendo así, la 
obtención de resultados exactos. El instrumento que se utilizó fue el CHAEA - 
Junior, instrumento reconocido mundialmente y que tiene por objeto medir los 
estilos de aprendizaje. 
1.4. Problemas 
En el quehacer educativo, los docentes deben combinar recursos, estrategias, 
actividades y materiales pertinentes para alcanzar los propósitos de aprendizaje 
significativo con los estudiantes. El "aprender a aprender", como el conocimiento y 
destreza necesarios para lograr con efectividad cualquier situación en que uno se 
encuentre, se ha convertido en una necesidad formativa básica en la sociedad 
actual; y una forma de conseguirlo, es averiguar cómo los estudiantes adquieren y 
procesan la información, cómo se enfrentan a los problemas y qué tipo de 
soluciones o alternativas proponen. Cellorio (1999) manifiesta la influencia notable 
sobre los logros de aprendizaje, en nuestro caso, con indicadores pedagógicos 
como: el estudio de los estilos de aprendizaje, la percepción del profesor, técnicas 
de estudio y otras variables. 
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Que, no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad, no es ninguna 
novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar, 
una materia todos juntos y parten del mismo nivel, nos encontramos al cabo de 
muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro 
del grupo; y eso, a pesar de que aparentemente todos han recibido las mismas 
explicaciones y hecho las mismas actividades. Cada miembro del grupo 
aprenderá de manera distinta, tendrá dudas diferentes y avanzará más en unas 
áreas que en otras. 
Se ha observado que los estudiantes conocen poco o nada sobre los 
estilos de aprendizaje, razón para realizar el presente trabajo de investigación, 
con la finalidad de mejorar los logros de aprendizaje. Ya que, conocedores de que 
los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Keefe (1988) recogida 
por Alonso et al (1994:104). 
Además, Alonso y Gallego (1996) citado por Revilla (1999) manifiestan que 
los maestros debemos tener en cuenta que los distintos estilos de aprendizaje 
requieren distintos modos de enseñar. Debemos ser conscientes que nuestros 
estudiantes aprenden de modo diferente y que hay mayor diferencia aún, entre los 
alumnos a la hora de aprender, si además pertenecen a distintas culturas, es 
decir provienen de distintos grupos culturales. 
Frente a ello, los docentes deben tomar conciencia sobre su delicada labor 
y conocer el aspecto teórico y práctico de los estilos de aprendizaje, para la toma 
de conciencia por parte del estudiante, de cómo es que aprende y qué método, 
estilo o conjunto de estrategias aplica para el logro de sus aprendizajes. Cuando 
aprenden, observan, piensan e investigan cualquier conocimiento, 
el cerebro selecciona cada una de esas informaciones y sus representaciones e 
ignora el resto. Por ejemplo después de un paseo, le pedimos a un grupo de 
estudiantes una descripción sobre ese paseo y veremos que cada uno de ellos 
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nos hablará de cosas distintas, porque cada uno de los integrantes del grupo se 
habrá fijado en cosas diferentes. 
Por otro lado, el logro es el resultado de una actividad que se ha hecho, 
creada individualmente o en grupos (Domino, G: 19). Mientras tanto, según Abdul 
Hassan Masud Dahar en Djamarah (1994:21), el logro es lo que tiene que ser 
creado, los resultados de un trabajo, unos resultados satisfactorios que se 
obtienen con tenacidad en el camino del trabajo. 
Entonces, se sustenta que, tanto los estilos de aprendizaje como reflejo de 
la interacción de los estudiantes con los logros de aprendizaje, se correlacionan; 
permitiendo efectivamente, determinar en principio cuáles son aquellos estilos de 
aprendizaje que presentan los estudiantes, y así, aplicar estrategias más efectivas 
que cumplan con el ciclo experimental de aprendizaje de los teóricos, para un 
logro de aprendizaje significativo que repercuta en la mejora de la labor educativa. 
Es así que, se plantean las siguientes interrogantes: 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los estilos y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problemas específicos 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en 
los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04? 
Problemas específicos 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje 
en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04? 
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Problemas específicos 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje 
en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04? 
Problemas específicos 4 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo pragmático y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04? 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
Existe relación entre los estilos y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 
V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
Existe relación entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en los estudiantes 
del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Hipótesis específicas 2 
Existe relación entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Hipótesis específicas 3 
Existe relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los estudiantes 
del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Hipótesis específicas 4 
Existe relación entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
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1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los estilos y los logros de aprendizaje en 
los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Objetivos específicos 1 
Determinar la relación que existe entre el estilo activo y los logros de aprendizaje 
en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Objetivos específicos 2 
Determinar la relación que existe entre el estilo reflexivo y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Objetivos específicos 3 
Determinar la relación que existe entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje 
en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Objetivos específicos 4 
Determinar la relación que existe entre el estilo pragmático y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
II. Marco metodológico 
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2.1. Variables 
2.1.1. Estilos de aprendizaje 
"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". Keefe (1988) 
recogida por Alonso et al (1994:104). 
2.1.2. Logros de aprendizaje 
Es el resultado o nivel de habilidad que ha alcanzado el estudiante después de 
asistir a un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un cierto tiempo, en 
forma de cambios en el comportamiento, habilidades y conocimientos, después 
será medido y evaluado y luego realizado en números o declaración. 
2.2. Operacionalizacíón de variables 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Estilos de aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Items Rangos/Niveles 
Estilo activo Animador 3,6,9,16,17,26,27, 
Descubridor 29,30,39,41 
Arriesgado 0— Menos 
Improvisador 1 — Mas 
Espontáneo 
Estilo reflexivo Ponderado 5,7,11,13,20,22, 
Concienzudo 24,28,38,42,44 Bajo 
Receptivo O - 4 
Analítico O - 14 
Exhaustivo 
Estilo teórico Objetivo 2,4,8,12,14,23,31,32,35, 
Crítico 37,43 Medio 
Estructurado 5 - 8 
Metódico 15 - 30 
Lógico 
Estilo pragmático Experimentador 1,10,15,18,19,21,25,33, 
Práctico 34,36,40 Alto 
Directo 9-11 
Eficaz 31 -44 
Realista 
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Variable 2: Logros de aprendizaje 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Logros de aprendizaje 
Escalas 
	
de 	Significado 	Rangos / Niveles 
Calificación 
AD: Logro destacado Cuando el estudiante evidencia un 
nivel de logro superior a lo esperado 
en el grado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que 
demuestran aprendizajes que van 
más allá del logro esperado. 
LOGRADO: 14 - 20 
A: Logro esperado 
B: En proceso 
C: En Inicio 
Cuando el estudiante evidencia el 
nivel de logro esperado en el grado PROCESO: 11 -13 
respecto a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 
Cuando el estudiante está próximo o 
cerca al nivel de logro esperado en el INICIO: 0-10 
grado respecto a la competencia, 
para 	lo 	cual 	requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
Cuando el estudiante muestra un 
progreso mínimo en una competencia 
de acuerdo al nivel de logro esperado 
en el grado. Evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de las 
tareas, por lo que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 
Fuente. Ministerio de Educación (2017) 
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2.3. Metodología 
2.3.1. Método científico 
La investigación se realizó a través del método científico; que consiste en la 
recolección de datos a través de la observación y el experimento, con el fin de 
formular hipótesis y teorías. El método científico es la forma en que la ciencia 
investiga la realidad y es el método más establecido en la definición del proceso 
de conocimiento. La concepción moderna del método científico fue hecha por 
Galileo Galilei, que estableció por primera vez la importancia de las pruebas 
empíricas y la demostración de las matemáticas para explicar cualquier fenómeno 
natural observada en la realidad empírica. (Bhattacherjee, 2012, p.255). 
2.3.2. Enfoque cuantitativo 
Como también, el planteamiento es cuantitativo; ya que, gracias a su extrema 
rigurosidad, resulta ser predictiva de una serie de eventos, que surge de la prueba 
de hipótesis de investigación, a veces para saber exactamente cómo se desarrolla 
y genera un fenómeno. La investigación cuantitativa también tiende a utilizar un 
gran número de participantes, mediante experimentos reales implementadas a 
través del uso de cuestionarios psicométricos muy estructurados y acompañados 
de normas estandarizadas, de los cuales inferimos datos inequívocos. 
La investigación cuantitativa, por lo tanto, se refiere a cuantificar, medir, 
calcular, la información obtenida mediante la aplicación de un enfoque empírico, 
que consiste en medir con suficiente precisión el objeto de estudio con el fin de 
alcanzar conclusiones muy precisas y detalladas. Debido a la gravedad con la que 
se lleva a cabo una búsqueda de este tipo a menudo se lleva a cabo en 
ambientes controlados, como los laboratorios. El objetivo es garantizar la 
objetividad de los datos obtenidos mediante la minimización de las posibles 
influencias máximos de las situaciones externas. Es evidente que un 
procedimiento tan estricto ayuda y facilita la replicación del estudio, y se asegura 
de la generalización de los resultados obtenidos. (Creswell, 2011, p.200). 
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2.4. Tipos de estudio 
2.4.1. Descriptivo 
Este tipo de investigación describe lo que existe y puede ayudar a descubrir 
nuevos hechos y significados. El propósito de la investigación descriptiva es: 
observar, describir, documentar, aspectos de una situación tal como ocurre 
naturalmente. 
Esto implica la recolección de datos que proporcionarán una cuenta o 
descripción de individuos, grupos o situaciones. Los instrumentos que utilizamos 
para obtener datos en estudios descriptivos incluyen: Cuestionarios, Entrevistas 
(preguntas cerradas), Observación (listas de verificación), etc. (Bhattacherjee 
2012 p.256). 
2.4.2. Correlacional 
Este estudio tiene como finalidad conocer la realidad o grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 
particular. 
Un estudio correlacional determina si hay o no dos variables 
correlacionadas. Esto significa estudiar si un aumento o disminución en una 
variable corresponde a un aumento o disminución en la otra variable. 
(Bhattacherjee, 2012, p.257). 
2.5. Diseño 
2.5.1. No experimental 
La investigación es no experimental; rótulo dado a un estudio cuando un 
investigador no puede controlar, manipular o alterar la variable predictora o los 
sujetos, sino que se basa en la interpretación, la observación o las interacciones 
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para llegar a una conclusión. Esto significa que el investigador no experimental 
debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de casos, y no puede 
demostrar una verdadera relación de causa y efecto. La investigación no 
experimental tiende a tener un alto nivel de validez externa, lo que significa que 
puede generalizarse a una población más grande. (Bhattacherjee, 2012, p.258). 
En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 
variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 
directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al 
igual que sus efectos. (Hernández, p.152). 
2.5.2. Transversal o transeccional 
Como también es un estudio transversal o transeccional; ya que recolecta datos 
en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Ticker, 2004). Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como "tomar una fotografía" de algo que sucede. (Hernández, p.154). 
Ox Estilos de aprendizaje 
< Ov Logros de aprendizaje 
Donde: 
M: Muestra 
Vi:  Estilos de aprendizaje 
V2. Logros de aprendizaje 
r : Relación entre las variables 
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2.6. Población, muestra y muestreo 
Población 
Una población es una colección de personas, artículos o eventos sobre los cuales 
se desea hacer inferencias. No siempre es conveniente o posible examinar a 
todos los miembros de toda una población. Por ejemplo, no es práctico contar los 
moretones en todas las manzanas recogidas en un huerto. (Bhattacherjee, 2012, 
p259). 
La población está constituida por: 
Tabla 3 
Población de estudio 
Institución Educativa Cantidad 
N° 3082 211 
N° 2080 191 
N° 8171 113 
I.E. Estados Unidos 110 
TOTAL 625 
Muestra 
Una muestra es un subconjunto de personas, elementos o eventos de una 
población mayor, que se recopila y analiza para hacer inferencias. Para 
representar bien a la población, una muestra debe ser recogida al azar y 
suficientemente grande. (Creswell, 2011, p.204). 
Tabla 4 
Muestra de estudio 
Institución Educativa Cantidad 
N° 3082 81 
N° 2080 74 
N° 8171 43 
I.E. Estados Unidos 40 
TOTAL 238 
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Muestreo probabilístico aleatorio 
El muestreo es probabilístico, ya que, las unidades de análisis u observaciones 
(personas en este caso) son seleccionadas en forma aleatoria, es decir, al azar; 
entonces, cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido. 
Se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio o al azar. 
Fórmula: 
z2 N (p . q) 
n = 
E 2 (N - 1) + Z2 (p . q) 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
Z: Nivel de confianza (1.96) 
p: Probabilidad de éxito (0.50) 
q: Probabilidad de fracaso (0.50) 
N : Tamaño de la población (625) 
E : Precisión o error (0.05) 
(1.96)2 (625)(0.50)(0.50) 
n - 
(0.05)2(624) + (1.96)2(0.520)(0.50) 
n = 238 
Al aplicar la fórmula con una población de 625 estudiantes da como resultado 
para la muestra 238. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos: Encuesta. 
Instrumento de recolección de datos: Cuestionario y Actas. 
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Cuestionario CHAEA Junior 
Es un cuestionario basado en un modelo de aprendizaje por la experiencia, 
orientado a la mejora académica, que se sustenta en los fundamentos teóricos de 
Kolb (1984, 1985, 2000) y Honey y Mumford (1986). Presenta ítems con los que 
diagnosticar el estilo o estilos preferentes de los cuatro presentes en la prueba, 
entendidas como las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, 
Reflexivo, Teórico, Pragmático. Es un instrumento con suficiente validez y 
fiabilidad que diagnostica los Estilos de Aprendizaje en alumnos de Primaria. Se 
caracteriza por su usabilidad, sencillez y rapidez de aplicación. 
Ficha técnica 
Nombre: CHAEA Junior 
Autor: Juan Francisco Sotillo y Domingo José Gallego 
Año: 2012 
País: España - Perú 
Validez: Tribunal de 5 expertos 
Fiabilidad: kuder Richardson (KR-20), fue 0,988 
Escala de puntuación: Preguntas de tipo dicotómicas 
Baremos: Alto — Medio - Bajo 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre los estilos activo, reflexivo, 
teórico y pragmático con los logros de aprendizaje 
Número de ítems: 44 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04 del 
año lectivo 2016, 
Asimismo, se contó con las Actas de Evaluación Final de los estudiantes del 
V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04, correspondientes al año lectivo 2016. 
2.8. Métodos de análisis de datos 
El análisis y tabulación de datos se efectuó a través de los Software SPSS versión 
23 y Excel para Windows 8. 
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Análisis Descriptivo: Permite demostrar la variación de la muestra en estudio, 
procediéndose a: 
Se Selecciona, se codifica y se tabula los datos. 
Se Organiza los datos en una base. 
Se Elabora las tablas y figuras de acuerdo al formato APA. 
Análisis Inferencial 
Mediante el cual se buscó confirmar la significatividad de los resultados. Por ser 
variables cualitativas los datos que se obtuvieron y sistematizaron representan los 
códigos de caracterización. Se realizó la prueba de normalidad para visualizar sí, 
los datos se encuentran agrupados o dispersos. Finalmente, se procedió a 
contrastar las hipótesis con el Rho de Spearrnan, perteneciendo al análisis 
estadístico no paramétrico. 
2.9. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló sobre los datos verídicos recogidos del campo de 
aplicación, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
Así mismo, en las referencias se ha considerado todos los materiales como 








BAJO 	tAEÍDIO 	ALTO 
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3.1. Análisis descriptivo de las variables 
3.1.1. Estilos de aprendizaje 
Tabla 5 
Estilos de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 
04 
Estilos de Aprendizaje 
Frecuencia 	Porcentaje  
Válido Bajo 	 58 	24,3 
Medio 	 51 	21,3 
Alto 	 129 	54,4 
Total 	 238 	100,0 
Estilos de Aprendizaje 
Figura 1. Niveles de la variable Estilos de aprendizaje 
Como observamos en la tabla 5 y la figura 1, podemos afirmar que, los 
estilos de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 
04, es: el 24.27% es bajo, el 21.34% es medio y el 54.39% es alto. 
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3.1.2. Estilo activo 
Tabla 6 
Estilos de aprendizaje activo en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la 
UGEL 04 
Estilo Activo 
Frecuencia 	Porcentaje  
Válido Bajo 	 57 	23,8 
Medio 68 	28,5 
Alto 	 113 	47,7 
Total 238 	100,0 
Estilo Activo 
Figura 2. Niveles de la dimensión estilos de aprendizaje activo 
Como observamos en la tabla 6 y la figura 2, podemos afirmar que, los 
estilos de aprendizaje activo en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la 
UGEL 04, es: el 23.85% es bajo, el 28.45% es medio y el 47.70% es alto. 
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3.t3. Estilo reflexivo 
Tabla 7 
Estilos de aprendizaje reflexivo en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de 
la UGEL 04 
Estilo reflexivo 
Frecuencia 	Porcentaje  
Válido BAJO 	 53 	22,2 
MEDIO 	 69 	28,9 
ALTO 	 116 	49,0 











Figura 3. Niveles de la dimensión estilos de aprendizaje reflexivo 
Como observamos en la tabla 7 y la figura 3, podemos afirmar que, los 
estilos de aprendizaje reflexivo en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de 
la UGEL 04, es: el 22.18% es bajo, el 28.87% es medio y el 48.95% es alto. 
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3.1.4. Estilo teórico 
Tabla 8 
Estilos de aprendizaje teórico en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de 
la UGEL 04 
Estilo Teórico. 
Frecuencia 	Porcentaje  
Válido BAJO 	 57 	23,8 
MEDIO 50 	20,9 
ALTO 	 131 	55,2 
















Figura 4. Niveles de la dimensión estilos de aprendizaje teórico 
Como observamos en la tabla 8 y la figura 4, podemos afirmar que, los 
estilos de aprendizaje teórico en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la 
UGEL 04, es: el 23.85% es bajo, el 20.92% es medio y el 55.23% es alto. 
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3.1.5. Estilo pragmático 
Tabla 9 
Estilos de aprendizaje pragmático en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones 
de la UGEL 04 
Estilo oraamático. 
Frecuencia 	Porcentaje  
Válido BAJO 	 57 	23,8 
MEDIO 68 	28,5 
ALTO 	 113 	47,7 











BAJO 	 MEDIO 	 ALTO 
Figura 5. Niveles de la dimensión estilos de aprendizaje pragmático 
Como observamos en la tabla 9 y la figura 5, podemos afirmar que, los 
estilos de aprendizaje pragmático en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones 
de la UGEL 04, es: el 23.85% es bajo, el 28.45% es medio y el 47.70% es alto. 
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3.1.6. Logros de Aprendizaje 
Tabla 10 
Logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 
04 
Logros de Aprendizaje  
Frecuencia 	Porcentaje  
INICIO 	 32 	13,4 
PROCESO 	 73 	30,5 
Válidos 
LOGRADO 	 133 	56,1 
Total 	 238 	100,0  
Logros de Aprendizaje 







Figura 6. Niveles de la variable Logros de aprendizaje 
Como observamos en la tabla 10 y la figura 6, podemos afirmar que, los 
logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 
04, es: el 13.39% en inicio, el 30.54% en proceso y el 56.07% está en logrado. 
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3. 2. Resultado Inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Planteamiento de la Hipótesis de normalidad 
H1: Las variables estilos y logros de aprendizaje son distintos a la distribución 
normal 
Ho: Las variables estilos y logros de aprendizaje tienen distribución normal 
La prueba estadística: Kolmogórov-Smirnov 
La prueba de Kolmogórov-Smirnov se utiliza cuando el tamaño de la muestra es 
mayor o igual a 50. En este caso, el tamaño de la muestra es igual a 328 por lo 
que se utilizará la prueba de Kolmogórov-Smirnov. 
Tabla 11 
Prueba de normalidad de las variables y dimensiones de los estilos y los logros de 
aprendizaje 
Kolmogórov-Smirnova 
Estadístico 	 GI 	 Sig. 
Estilos de Aprendizaje ,342 238 ,000 
Logros de Aprendizaje ,349 238 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
En la tabla 11 de prueba de normalidad se observa que, la sig es menor a 
0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna, en el sentido siguiente: Las 
variables estilos y logros de aprendizaje son distintos a la distribución normal. 
Aplicada a la variable y las dimensiones de estudio, el (p < 0.05), por lo que 
los datos no presentan una aproximación a la distribución normal, en tal sentido 
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para contrastar las hipótesis, se empleará la estadística no paramétrica: como es 
la Correlación de Spearman. 
3.2.2. Estilos y logros de aprendizaje 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre los estilos y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
H1: Existe relación entre los estilos y los logros de aprendizaje en los estudiantes 
del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Tabla 12 
Correlación de Spearman entre los estilos y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Correlaciones 
Estilos de 	Logros de 
	
aprendizaje 	aprendizaje  
... Rho de 	Estilos de aprendizaje 	Coeficiente de correlación 	1,000 	,845 
Spearman Sig. (bilateral) ,000 • 
N 	 238 	 238 
Logros de Aprendizaje 	Coeficiente de correlación 	,845 	 ,000 
Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 238 	 238  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 12, podemos afirmar que existe una relación 
entre los estilos y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 < 0.05); el 
coeficiente Rho = 0.845 muestra alto grado de correlación. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: Existe relación entre los estilos y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
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3.2.3. Estilo activo y logros de aprendizaje 
Hipótesis específica 1 
F10: No existe relación entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
H1: Existe relación entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Tabla 13 
Correlación de Spearman entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en los 




Estilo Activo 	aprendizaje  
Rho de 	Estilo Activo 	 Coeficiente de correlación 	1,000 	,777 
Spearman Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 238 	 238 
Logros de Aprendizaje 	Coeficiente de correlación 	,777 	 ,000 
Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 238 	 238  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 13, podemos afirmar que existe una relación 
entre el estilo activo y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 < 0.05); el 
coeficiente Rho = 0.777 muestra alto grado de correlación. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: Existe relación entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
3.2.4. Estilo reflexivo y logros de aprendizaje 
Hipótesis específica 2 
Ha: No existe relación entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
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H1: Existe relación entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Tabla 14 
Correlación de Spearman entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en 




Estilo reflexivo 	aprendizaje  
Rho de 	Estilo reflexivo 	Coeficiente de correlación 	1,000 	,757
-  
Spearman Sig. (bilateral) . 	,000 
N 	 238 238  
Logros de aprendizaje 	Coeficiente de correlación 	,757 	1,000 
Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 238 	238  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 14, podemos afirmar que existe una relación 
entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 <0.05); el 
coeficiente Rho = 0.757 muestra alto grado de correlación. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: Existe relación entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
3.2.5. Estilo teórico y logros de aprendizaje 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
H1: Existe relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
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Tabla 15 
Correlación de Spearman entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los 




Estilo Teórico. 	académico  
Rho de 	Estilo Teórico. 	Coeficiente de correlación 	 1,000 	,855 - 
Spearman Sig. (bilateral) . ,000 
N 	 238 	238 
Rendimiento académico 	Coeficiente de correlación 	 ,855 1,000 
Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 238 	238  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 15, podemos afirmar que existe una relación 
entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 < 0.05); el 
coeficiente Rho = 0.855 muestra alto grado de correlación. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis altema en el sentido 
siguiente: Existe relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
3.2.6. Estilo pragmático y logros de aprendizaje 
Hipótesis específica 4 
H.: No existe relación entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
H1: Existe relación entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
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Tabla 16 
Correlación de Spearman entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje en 
los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
Correlaciones 
Estilo 	Logros de 
pragmático. 	aprendizaje  
Rho de 	Estilo pragmático. 	Coeficiente de correlación 	1,000 	,778 
 - 




- Logros de aprendizaje 	Coeficiente de correlación 	,778 	1,000 
Sig. (bilateral) 	 ,000 
N 	 238 	238  
*a. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 16, podemos afirmar que existe una relación 
entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 < 
0.05); el coeficiente Rho = 0.778 muestra alto grado de correlación. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: Existe relación entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje en 
los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. 
IV. Discusión 
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Observamos en la tabla 6 y la figura 2, que los estilos de aprendizaje activo en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04, es: el 23.85% es bajo, el 
28.45% es medio y el 47.70% es alto. Estos resultados indican que el nivel 
predominante es el alto, por lo que, se sostiene que existe un nivel alto de estilo 
de aprendizaje activo. Del mismo modo, se observa en la tabla 13, que existe una 
relación entre el estilo activo y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 < 
0.05; Rho = 0.777). Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna en el sentido siguiente: Existe relación entre el estilo activo y los 
logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 
04. Este hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Quispe y Flores (2013), 
en su tesis "Los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
matemática en los estudiantes de educación primaria de la I.E. 163 Néstor 
Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012" en cuyas conclusiones constata que el estilo 
de aprendizaje activo se relaciona directa (r = 0,395) y significativamente (p < 
0,009) con el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 
de educación primaria de la I.E. 163 Néstor Escudero Otero, S.J.L., Lima, 2012. Y 
también, es similar a los resultados obtenidos por Perea (2014), en su tesis 
"Estilos y logros de aprendizaje en alumnos de 6° de primaria de la institución 
educativa N°6010121 - Punchana - 2012" en cuyas conclusiones constata que 
hay una asociación de 0.72% (magnitud de asociación alta) entre las variables, 
aceptando la hipótesis alterna de investigación, por lo tanto, los estilos de 
aprendizaje se asocian altamente con los logros de aprendizaje en los alumnos de 
6° grado de primaria de la Institución Educativa N° 6010121 de Punchana en el 
año 2012. 
En la tabla 7 y la figura 3, se observa que los estilos de aprendizaje 
reflexivo en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04, es: el 
22.18% es bajo, el 28.87% es medio y el 48.95% es alto. Estos indicadores 
sostienen que el nivel predominante es el alto, por lo que, se afirma que existe un 
nivel alto de estilo de aprendizaje reflexivo. Del mismo modo, se observa en la 
tabla 14 que existe una relación entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje 
(sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.757). Por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: Existe relación entre 
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el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 
instituciones de la UGEL 04. Este hallazgo es similar a los resultados obtenidos 
por Andrade (2014), en su tesis "Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico 
en matemática en estudiantes del sexto grado de primaria en la institución 
educativa N3085, Pedro Vilca Apaza, Comas, 2013" en cuyas conclusiones 
constata que existe una relación directa y significativa entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Pedro Vilca 
Apaza, Comas, 2013, con un nivel de significancia de 0,05, p-valor = 0,001 y una 
correlación moderada de 0,41. 
En la tabla 8 y la figura 4, se observa que, los estilos de aprendizaje 
teórico en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04, están 
descritos del siguiente modo: el 23.85% es bajo, el 20.92% es medio y el 55.23% 
es alto. Estos datos sustentan que el nivel que predomina es el alto, el cual indica 
que existe un alto nivel del estilo de aprendizaje teórico. Así mismo, se observa en 
la tabla 15, que existe una relación entre el estilo teórico y los logros de 
aprendizaje (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.855). Por lo tanto, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: Existe 
relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los estudiantes del V 
ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. Este hallazgo es similar a los resultados 
obtenidos por Sotillo (2012), en su tesis "Estilos de aprendizaje en niños de 
primaria" en cuyas conclusiones constata que existen diferencias significativas en 
los resultados académicos en las áreas de música, lengua e inglés a favor de las 
niñas y en educación física, a favor de los niños. También son ligeramente 
mejores los niños en matemáticas, frente a las niñas que consiguen mejores 
resultados en conocimiento del medio. Ello guarda relación con los estilos de 
aprendizaje, ya que, al ser más activos y algo más teóricos los niños, es 
razonable que también logren mejores resultados en educación física y también 
algo mejores en matemáticas. Mientras que las niñas destacan en el resto de 
áreas estudiadas. Y también, es similar a los resultados obtenidos por Soncco 
(2014), en su tesis "Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria en la Institución 
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Educativa N°56262 de Cancahuani distrito de Ccapacmarca — Chumbivilcas — 
Cusco- 2013" en cuyas conclusiones constata que existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria en la Institución 
Educativa N°56262 de Cancahuani distrito de Ccapacmarca — Chumbivilcas — 
Cusco- 2013, donde la correlación de la variable estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico es positiva, en el coeficiente de correlación de Pearson de 
0.670, lo que demuestra que existe una correlación positiva entre la variable 
estilos de aprendizaje y la variable rendimiento académico. 
En la tabla 9 y la figura 5, se observa que los estilos de aprendizaje 
pragmático en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04, se 
describe que: el 23.85% es bajo, el 28.45% es medio y el 47.70% es alto. El nivel 
predominante es el alto, el cual nos indica que existe un alto nivel de estilo de 
aprendizaje pragmático. Así mismo, se observa en la tabla 16, que existe una 
relación entre el estilos pragmático y los logros de aprendizaje (sig. bilateral = 
0.000 < 0.05; Rho = 0.778). Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: Existe relación entre el 
estilo pragmático y los logros de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de 4 
instituciones de la UGEL 04. Este hallazgo es similar a los resultados obtenidos 
por Juscamaita y Pérez (2016), en su tesis "Estilos de aprendizaje y rendimiento 
en matemática en los alumnos de sexto grado de primaria de la I.E. 1182, S.J.L., 
2012", en cuyas conclusiones constata que el estilo de aprendizaje pragmático se 
relaciona positiva (Rho = 0,709) y significativamente (p < 0,05) con el rendimiento 




Primera: Existe relación entre los estilos y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. (sig. bilateral 
= 0.000 <0.05; Rho = 0.845). 
Segunda: Existe relación entre el estilo activo y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. (sig. bilateral 
= 0.000 <0.05; Rho = 0.777). 
Tercera: 	Existe relación entre el estilo reflexivo y los logros de aprendizaje en 
los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de al UGEL 04. (sig. 
bilateral = 0.000 <0.05; Rho = 0.757). 
Cuarta: 	Existe relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. (sig. bilateral 
= 0.000 < 0.05; Rho = 0.855). 
Quinta: 	Existe relación entre el estilo pragmático y los logros de aprendizaje 
en los estudiantes del V ciclo de 4 instituciones de la UGEL 04. (sig. 
bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.778). 
VI. Recomendaciones 
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Primera: 	En virtud, de que los estilos de aprendizaje planteados en el 
presente trabajo muestran alto grado de correlación, es 
conveniente estructurarlo desde un enfoque holístico, para 
potenciar las distintas maneras en que los estudiantes aprenden en 
aras de mejorar, aún más, el proceso de aprendizaje. 
Segunda: 	Los docentes deben atender la diversidad que traen consigo sus 
estudiantes realizando un pertinente diagnóstico, que les permita 
conocer y generar nuevas experiencias de aprendizaje. 
Tercera: 	Es tarea de la comunidad educativa interiorizar, difundir y aplicar de 
manera cotidiana los constructos de los diferentes estilos de 
aprendizaje en aras de mejores logros de aprendizaje. 
Cuarta: 	Los estilos de aprendizaje están directamente relacionados con la 
experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización 
abstracta y la experimentación activa que utilizamos para aprender; 
entonces, es conveniente un intercambio de experiencias con 
prácticas acertadas que consoliden los estilos preferentes y 
potencien los estilos menos preferentes; ya que, el aprendizaje 
efectivo sólo ocurre cuando un estudiante es capaz de ejecutar las 
cuatro etapas del ciclo experimental de aprendizaje. 
Quinta: 	Nuestra manera de aprender cambia y evoluciona constantemente 
como nosotros mismos, por lo tanto, el sistema debe estar a la 
vanguardia y evaluar esos cambios de manera óptima e innovadora 
para satisfacer las diferentes necesidades educativas, en beneficio 
de nuestra sociedad. 
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A. Matriz de consistencia 
TÍTULO: ESTILOS Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE 4 INSTITUCIONES DE LA UGEL 04. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Cuál es la relación que existe Determinar la relación que existe Existe relación entre los estilos y Variable 1: Método: Científico, enfoque cuantitativo. 
entre los estilos y los logros de entre los estilos y los logros de los logros de aprendizaje en los 
aprendizaje en los estudiantes del aprendizaje en los estudiantes estudiantes del V ciclo de 4 Estilos de aprendizaje Tipo de investigación 
V ciclo de 4 instituciones de la del V ciclo de 4 instituciones de la instituciones de la UGEL 04. Descriptivo - Correlacional 
UGEL 04? UGEL 04. Dimensiones: 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis específicas Activo Diseño de investigación 
¿Cuál es la relación que existe Determinar la relación que existe Existe relación entre el estilo activo Reflexivo No experimental - Transversal 
entre el estilo activo y los logros entre el estilo activo y los logros y los logros de aprendizaje en los Teórico 
de aprendizaje en los estudiantes de aprendizaje en los estudiantes estudiantes del V ciclo de 4 Pragmático Población 
del V ciclo de 4 instituciones de la del V ciclo de 4 instituciones de la instituciones de la UGEL 04. La población de estudio está compuesta 
UGEL 04? UGEL 04. 
Variable 2: 
por 625 estudiantes del V ciclo de 4 
instituciones de la UGEL 04. 
¿Cuál es la relación que existe Determinar la relación que existe Existe relación entre el estilo 
entre el estilo reflexivo y los logros entre el estilo reflexivo y los logros reflexivo y los logros de aprendizaje Logros de Muestra 
de aprendizaje en los estudiantes de aprendizaje en los estudiantes en los estudiantes del V ciclo de 4 aprendizaje La muestra de estudio está compuesta 
del V ciclo de 4 instituciones de la del V ciclo de 4 instituciones de la instituciones de la UGEL 04. por 238 estudiantes del V ciclo de 4 
UGEL 04? UGEL 04. Escalas de 
calificación: 
instituciones de la UGEL 04. 
¿Cuál es la relación que existe Determinar la relación que existe Existe relación entre el estilo teórico Muestreo 
entre el estilo teórico y los logros entre el estilo teórico y los logros y los logros de aprendizaje en los AD: Logro destacado Probabílístico de tipo aleatorio o al azar. 
de aprendizaje en los estudiantes de aprendizaje en los estudiantes estudiantes del V ciclo de 4 A 	: Logro esperado 
del V ciclo de 4 instituciones de la del V ciclo de 4 instituciones de la instituciones de la UGEL 04. 13 	: En proceso Instrumentos 
UGEL 04? UGEL 04. C 	: En inicio Adaptación - Cuestionario CHAEA - 
Junior. 
¿Cuál es la relación que existe Determinar la relación que existe Existe relación entre el estilo Actas de Evaluación Final del año lectivo 
entre el estilo pragmático y los entre el estilo pragmático y los pragmático y los logros de 2016. 
logros de aprendizaje en los logros de aprendizaje en los aprendizaje en los estudiantes del V 
estudiantes del V ciclo de 4 estudiantes del V ciclo de 4 ciclo de 4 instituciones de la UGEL 
instituciones de la UGEL 04? instituciones de la UGEL 04. 04. 
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B. Constancias 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3182 "SEÑOR DE LOS MILAGROS" 
'Año del Buen ServIcs0 el Ciudadano' 
CONSTANCIA 
EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 3082 'SEÑOR DE LOS 
MILAGROS* - URB CARABAYLLO - DISTRITO DE COMAS, 
PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL N" OS. 
Meg CONSTAR: 
QUE, LA SEÑORITA OLIVERA CARHUAZ CARMEN ROSA, CON DM N° 
09477662 HA REALIZADO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO CHAEA - JUNIOR; A LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO 
DEL NIVEL PRIMARIA, EN LA INSTITUCIÓN A MI CARGO 
ASÍ MISMO. SE LE HIZO ENTREGA DE COPIAS DE LAS ACTAS DE 
EVALUACIÓN FINAL DEL AÑO LECTIVO 2016, DE LOS ESTUDIANTES EN 
MENCIÓN 
SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA PARA LOS 
FINES QUE CONSIDERE NECESARIOS 
Comas, 15 de Febrero del 2017 
, 	r 
•t 1.4 ( t 
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~Mi EDUCATIVA r 2080 "ANDRÉS mur 
*Año del Buen Sennao al Ciudadano' 
CONSTANCIA 
LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA W 2080 'ANDRÉS 
BELLO* - VILLA ESPERANZA - DISTRITO DE CARABAYLLO. 
PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL W 04 
HACE CONSTAR: 
QUE LA SEÑORITA °UVERA CARHUAZ CARMEN ROSA, CON DNI N* 
09477862, HA REALIZADO LA APUCACIÓN DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO CHAEA - JUNIOR: A LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO 
DEL NIVEL PRIMARIA, EN LA INSTITUCIÓN A MI CARGO 
ASI MISMO, SE LE HIZO ENTREGA DE COPIAS DE LAS ACTAS DE 
EVALUACIÓN FINAL DEL AÑO LECTIVO 2011 DE LOS ESTUDIANTES EN 
MENCIÓN 
SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA PARA LOS 
FINES QUE CONSIDERE NECESARIOS 
Comes 15 ce Febrero 0.42017 
• 
e - 	 lebilirt,e talet1~1 
100 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8171 "SIN FRANCISCO" 
'Ario del Buen Senncio el Ciudadano' 
CONSTANCIA 
LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 8171 'SAN 
FRANCISCO — DISTRITO DE CARABAYLLO, PERTENECIENTE A LA 
JURISDICCIÓN DE LA UGEL N° 04 
HACE CONSTAR: 
QUE, LA SEÑORITA ()UVERA CARHUAZ, CARMEN ROSA, CON DNI N° 
09477862, HA REALIZADO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO CHAEA — JUNIOR; A LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO 
DEL NIVEL PRIMARIA, EN LA INSTITUCIÓN A MI CARGO. 
ASI MISMO SE LE HIZO ENTREGA DE COPIAS DE LAS ACTAS DE 
EVALUACIÓN FINAL DEL AÑO LECTIVO 2016, DE LOS ESTUDIANTES EN 
MENCIÓN 
SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA PARA LOS 
FINES QUE CONSIDERE NECESARIOS 
Comas. 15 de Febrero del 2017. 
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D. Instrumentos 
Cuestionario CHAEA-Junior de Estilos de 
Aprendizaje 
Instrucciones: 
• Este cuestionario permite identificar su Estilo preferente de Aprendizaje. No es un test de 
inteligencia, ni de personalidad 
No hay límite de tiempo para contestar. Tardará unos 10 minutos. 
No hay respuestas correctas o erróneas, pero debe responder con sinceridad. 
• Si está totalmente de acuerdo o muy de acuerdo seleccione 'Mas (+).. Si, por el contrario, 
está poco o nada de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 
Por favor conteste a todos los ítems. 
Gracias. 
Más(+) Menos(- ) 
, 
Ítem 
1. La gente que me conoce opina de mí que digo las cosas tal y como las 
pienso. 
_ 	2. Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal. 
C _ 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
_ 	4. Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan. 1 
C _ 	5. Valoro mucho cuando me hacen un regalo que sea de gran utilidad. 
, 
C _ 6. Procuro enterarme de lo que ocurre en donde estoy. 
C + _ 	7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible. 
- 
8. Me gusta seguir un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio 
físico con regularidad. 
_ 
, 
9. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas. 
r + 	- 10. Acepto y me ajusto a las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta. 
i 	_ I  
11. Escucho más que hablo. 
114 
rs + 	- 
12. En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto el 
desorden. 
r. 	_ + 13. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
i 
- 
14. En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y 
diferente. 
' 	e- _ 	, 15. En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso. 
C-  16. Si juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el juego 
es importante ganar. 
- 
, 
17. Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas aunque a 
veces me den problemas. 
' r _ 18. Expreso abiertamente cómo me siento. 
, 
C. 	_ 	19. En las reuniones y fiestas suelo ser el más divertido. 
r + 	r 	_ 20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución. 
- 
. 21. Prefiero las ideas que sirven para algo y que se puedan realizar, a soñar o 
fantasear. 
_ 	22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones. 
, 
_ ' 23. Intento hacer las cosas para que me queden perfectas. 
, 
C. 	_ ' 24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
r _ ' 25. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
26. Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las 
- 	cosas. 
_ ' 27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
_ 	28. Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo. 
, 
29. La mayoría de las veces creo que es preciso saltarse las normas más que 
- 	cumplirlas. 
C _ 30. Cuando estoy con mis amigos hablo más de lo que escucho. 
- 






32. Me ponen nervioso(a) aquellos que dicen cosas poco importantes o sin 
sentido. 
33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente. 
134. Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo 
- 	práctico. 
- 	ii 




36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para 
- 	conseguirlo. 
_ 	37. Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco. 
r C , _ 	38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
r 39. Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas. 




41. Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis 
exámenes. 
- 	42. Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás. 
r _ 	43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio. 
' r 
- 	44. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas. 
• - 	••••■•sani...•••••••••sn& 
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E. Otras evidencias 
Prueba de Kuder-Richardson 20 (KR-20) 
Resumen de procesamiento de casos  
N 	% 
Casos Válido 	 238 	100,0 
Excluidoa 	 O 	,0 
Total 	 238 	100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Kuder-Richardson 	N de elementos 
,988 	 44 
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